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Twelve faculty 
positions open 
for next year
by Stuart Schmitt
------------------------------------------------------------------- S t a f f  W r i t e r
Lawrence University is cur­
rently in search of candidates to fill 
twelve open positions on the facul­
ty. Of the twelve positions, ten— 
possibly eleven—are on the tenure 
track.
The humanities are in the 
greatest need, with five of the 
twelve open spots. The English 
department alone is in search of 
two new faculty members, one with 
a background in Renaissance liter­
ature and another with a back­
ground in modem British litera­
ture and poetry. The Spanish 
department is looking to hire a pro­
fessor whose area of study is penin­
sular literature.
The philosophy department is 
seeking a candidate who will head 
the biomedical ethics program, and 
the history department is looking 
for a historian of Russian and 
Eastern European history.
Among the twelve openings, 
one is the newly created Luce 
Professorship. The position, spon­
sored for the first four years by the 
Henry Luce Foundation, will bring 
to the East Asian languages and 
cultures program am expert on the 
relationship between government 
and economics in East Asia. The 
position will be in either the eco­
nomics or government depart­
ments, depending on the back­
ground of the candidate who 
accepts the job.
Two other openings are in the 
social sciences. One is for a special­
ist in African cultures in the 
anthropology department. The 
other is in the economics depart­
ment, which is looking for a spe­
cialist in environmental economics.
Other college openings include 
a painting and printmaking 
instructor in the art department 
and a broad-field instructor in the 
education department.
There are two openings in the 
conservatory. One, which is possi­
bly on the tenure track, is for a vio­
lin instructor. The other is for a 
coach accompanist for student 
recitals.
There are no open positions in 
the natural sciences or mathemat­
ics.
The unusually large number of 
openings was only matched recent­
ly in 1999. Dean of Faculty Brian 
Rosenberg said that the number of 
openings is so large because many 
professors hired to teach baby- 
boomers are now retiring. In addi­
tion, the larger number of openings 
contrasts with a smaller number of 
applicants, which is a consequence 
of the declining number of Ph.D. 
seekers.
Even though 2001 seems to be 
more of a candidate’s market for 
junior faculty positions, Rosenberg 
is optimistic that the university 
will be able to find qualified appli­
cants.
Grade distribution shows skewed grading trends
Professors cite numerous contributing factors for inconsistencies
b y  A lliso n  Augustyn
-----------------------------------------------  N e w s  E d i t o r
Recently, The Lawrentian  
requested grade distribution infor­
mation to better examine the grad­
ing process at Lawrence University. 
The information was previously 
unavailable to students in any 
form, but two weeks ago the 
Lawrentian acquired figures for 
the 1999-2000 school year.
The grade distribution report 
for the 1999-2000 school year 
reveals striking inconsistencies in 
grading practices among a variety 
of departments at Lawrence 
University.
The report, which is released 
annually to the faculty by the dean 
of the faculty’s office, provides a 
statistical breakdown of the num­
ber of grades assigned by each 
department for that school year.
Examining the data from the 
report requires caution because 
the information consists of hard 
data that appears to explain 
departmental distribution in sim­
ple numerical terms. But grade 
distribution alone cannot explain 
the intricacies of the grading 
process.
The data presented here 
reveals only one year of distribu­
tion. This does not allow for com­
parison to other years or long-term 
trends in distribution. The data 
presented is intended to allow the 
reader to examine the figures with 
the understanding that this is lim­
ited data and that the data alone 
does not tell the entire story.
College
What can be determined from 
grade distribution is an average 
assigned grade point per course. 
When the averages of each depart­
ment are compared, inconsisten­
cies become apparent.
According to the distribution 
information, the eight areas that 
assign the highest average grade 
point per student, per course 
include Studio Art (3.52), 
Education (3.52), University 
Courses (3.4), and Biology (3.33), 
Classics (3.33), Theatre and 
Drama (3.33), German (3.28), and 
Gender Studies (3.23). The eight 
areas that assign the lowest aver­
age grade to a student taking a 
course include Government (2.72), 
Economics (2.78), Math (2.79), 
Freshmen Studies (2.84),
Computer Science (2.89),
Psychology (2.9), Religious Studies 
(2.9), and Physics (2.91).
These averages cannot be
taken simply at face value. The 
reasons for the averages within 
each area or department vary 
greatly according to different disci­
plines.
An important consideration is 
the manner in which each profes­
sor grades coursework. According 
to the nature of their disciplines, 
some professors have subjective 
standards for grading, while others 
find objective measures to be the 
primary way to assign a grade.
Michael Orr, professor of art 
history, pointed out that courses 
such as those taught in the studio 
art department are based on per­
formance, an inherently subjective 
area of study, as opposed to cours­
es taught in art history. Orr said, 
"There is a philosophical difference 
between what is being graded in 
the art history and studio art 
departments. In studio art, there is 
no absolute standard. The grade is 
based on progress."
Professor of studio art Yumi 
Roth concurred: "I agree with 
[Orr’s] statement. I think another 
important factor is that we just 
work a lot with our students, seven 
or eight hours a week. So we have 
a lot of contact time and we see a 
student’s progress on a consistent 
basis."
Thomas Naps, a professor in 
the Computer Science department, 
one of the departments assigning 
the lowest grades, said, "I think 
every teacher wishes you had 
every student understanding 
everything. I don't mind giving 
everybody A's. That's one thing 
about very objective standards. I'd 
be thrilled if I had a class where 
everybody did so well that they all 
got it, [but] I don't think that stu­
dents now are better than previous 
students, so if the grades get high­
er...I think that's of some concern."
Naps doesn’t believe that objec­
tive standards prompt inflation of 
grades in the computer science 
department: "I don't think the com­
puter science grading patterns 
have changed much...if you look 
back through mid-eighties, when 
we first started seriously doing 
computer science, I think you 
would see that not much has 
changed."
"By and large our grading is 
objective. The consistent numbers 
don't surprise me because it's just 
Professor Gregg and myself," Naps 
continued.
Another important considera­
tion appears to be the longevity of 
a department’s core faculty.
continued on page 2
Sax quartet takes top honors in competition
b y  Devin Burke
  S t a f f  W r i t e r
A quartet of four driven 
musicians has been bringing 
recognition to itself and to 
Lawrence. Just last month, the 
Lawrence University Saxophone 
Quartet won the regional Music 
Teachers National Association 
(MTNA) Chamber Music 
Competition. This earned them a 
trip to Washington D.C. and a 
chance to compete for first place 
at the final national level.
Since last spring, when they 
formed the quartet themselves 
with the goal of winning compe­
titions, the LU Saxophone 
Quartet has put in countless 
hours. On average, they 
rehearse together for two hours 
every day. Christmas break, they 
fondly recalled, was their last 
day off. "It’s like a part-time job, 
except you don’t get paid," says 
Stephen Rodriguez, a senior 
music education major from 
Hillsboro, Oregon.
The MTNA is just one of the 
competitions they plan to enter 
this year. The others, all of them 
well recognized, include the 
Fischoff, Coleman, and Neale- 
Silva competitions. Awards at 
these events include both money 
and prestige, and preparation 
for them means that the quartet 
will keep rehearsing intensely 
for at least the next several
months. Their next performance 
is this Friday at the North 
American Saxophone Alliance 
convention, an event for which 
they were selected.
Of the competitions they will 
enter, the MTNA stands out for 
several reasons. In 1997, a 
Lawrence saxophone quartet 
won first prize at the national 
level in the MTNA. The current 
quartet would like to do the 
same, and they are already only 
the second group from Lawrence 
to go on to the national level. 
They were also the only 
Wisconsin chamber music group 
to go on to nationals following 
the regional competition at 
Indiana University, Terra Haute, 
in January.
In addition, their coach, 
Marco Albonetti, is a former win­
ner of the MTNA himself. A very 
accomplished musician and 
chamber music coach, Albonetti 
has played alto saxophone with 
the Transcontinental Saxophone 
Quartet, and has coached at the 
University of Michigan. He hails 
from Fienza, Italy, and is a visit­
ing lecturer in music. Since he 
will remain at Lawrence only 
until the year is out, the quartet 
is taking full advantage of his 
coaching abilities.
While the quartet has 
momentum and a few advan­
tages, the MTNA nationals will 
not be any less than a significant
challenge. First and foremost, 
they will compete against mostly 
graduate students. Secondly, 
their music, the saxophone quar­
tet genre, will be judged next to 
other genres such as the string 
quartet, so their performances 
must be striking within the lim­
its of their instruments. Finally, 
according to Allen Cordingley, a 
senior saxophone performance 
and music education major from 
Belen, New Mexico, "Chamber 
music is hard."
Still, Cordingley went on to 
say that the work and the music 
"has helped us all to be better
musicians." All four of them have 
made huge efforts to get to their 
level.
The quartet is comprised of 
Rodriguez, Cordingley, Tony 
Bell, a junior saxophone perfor­
mance major from Waukesha, 
Wisconsin, and Casey Schmidt, a 
junior music education major 
from Little Falls, Minnesota. 
Respectively, they play the alto, 
baritone, soprano, and tenor sax­
ophones. On March 23-25, the 
MTNA national competition 
takes place in Washington D.C. 
and the quartet’s hopes are high 
for success.
T H E  LA W REN CE UNIVERSITY S A X O P H O N E  Q U A R T E T , featuring (left tc 
right) Allen Cordingley, Casey Schmidt, Coach M arco Albonetti, Stephen Rodriguez, 
and Tony Bell.
photo courtesy of Alien Cordingley
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 IOn? Co llege  and co n . grade d istribu tion  exam ined
at Lawrence
FRIDAY, FEB. 16
M id - te rm  re a d in g  p e r io d  
th r o u g h  F e b r u a r y  19
2:00 p a n .  IT C  w o rk s h o p :  
L e a r n in g  th e  B a s ic s  o f  P a in t  S h o p  
P ro .
6KM) p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R oom  F.
7:30 pun. H o c k e y  v s . 
M ilw a u k e e  S ch o o l o f  E n g in e e r in g ;  
A p p le to n  F a m ily  Ice  C e n te r .
7:30 pan. A 10KM) pan.
O m  F i lm  S e r ie s :  B r a v e h e a r t ;  
W ris to n  a u d ito r iu m . G e n e ra l  p u b ­
lic  $2 , L U  s tu d e n ts
SATURDAY, FEB. 17
HhOO a .m .  W r e s t l i n g :  
N C A A  G r e a t  L a k e s  R e g io n a l;  
A le x a n d e r  G ym .
2:30 pan. K a f f e e s t u n d e ;  
I n te r n a t io n a l  H o u se .
7 KM) pan. A 9:30 pan. 
S h a k e s p e a r e  F ilm  S e rie s :  L o o k in g  
for R ic h a rd ; W ris to n  a u d ito r iu m .
8KX) p.m. J a z z  S e r ie s  co n ­
c e r t :  B r a d  M e h ld a u ,  p ia n o ;
M e m o ria l C h a p e l . A d u l ts  $ 1 8  a n d  
$1 6 , s e n io r  c it iz e n s  $ 1 6  a n d  $14 , 
s tu d e n ts  $ 1 2  a n d  $ 1 0 , L U  s t u ­
d e n ts  $ 7  a n d  $ 6.
SUNDAY, FEB. 18
7KM) pan. A r t s  A c a d e m y  
H o n o rs  re c i ta l ;  H a r p e r  H a ll.
7:30 p.m. C o n c e r t  f e a tu r ­
in g  G o d s  R e fle x , T h e  
B u d d y re v e l le s ,  T h e  A ta r i  S ta r ,  
a n d  S e s s h u ;  R iv e rv ie w  L o u n g e . 
G e n e ra l  p u b lic  $ 5 , L U  s tu d e n ts  
free .
MONDAY, FEB. 19
12:30 pan. M u l t i c u l t u r a l  
A f fa ir s  C o m m it te e  m e e t in g ;  
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R oom .
3:30 pan. S t u d e n t  
A cad em ic  S e rv ic e s  in fo rm a l q u e s-  
t io n - a n d - a n s w e r  s e s s io n :  " H e re  
T b d a y ...G o n e  T b m o rro w .. .w h a t  to  
d o  i f  y o u  m u s t  t a k e  a  leav e"  a n d  
" C h a n g in g  D e g re e  P r o g r a m s :  
B .A ? B .M u s ?  D o u b le  D e g re e ?  
W h a t  to  t h in k  a b o u t;  w h a t  to  do"; 
T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffeeh o u se .
4KM) p .m .  S t u d e n t  
A cad em ic  S e rv ic e s  in fo rm a l q u e s-  
t io n - a n d - a n s w e r  s e s s io n :
" S u m m e r  S c h o o l.. .h o w  to  t r a n s f e r  
c re d its  f ro m  s u m m e r  c la sse s"  a n d  
"C irc u m s ta n c e s  b e y o n d  y o u r  co n ­
t r o l . . .  p e ti t io n s  a n d  e x c e p tio n s  to  
a c a d e m ic  r e g u la t io n s " ;  T h e  
U n d e rg ro u n d  C o ffe eh o u se .
4:30 p.m. C o n f i d e n t i a l  
s u p p o r t  g ro u p  fo r s tu d e n ts  s t r u g ­
g l in g  w i th  s e x u a l  id e n t i ty ;  
D iv e rs i ty  C e n te r .
4:30 p.m. W o r k s h o p :  
G e t t i n g  in to  G r a d u a t e  S ch o o l; 
C a r e e r  C e n te r .
5KX) p.m. W o r k s h o p :
C h o o s in g  y o u r  M a jo r  w o rk sh o p , 
fo r f i r s t  a n d  se c o n d  y e a r  s tu d e n ts ;  
C a r e e r  C e n te r .
6:30 p.m. A D A P T  m e e t ­
in g ; D o w n e r  D in in g  R oom  E .
7 :0 0  p.m. V E R S A  m e e t ­
in g ; D iv e rs i ty  C e n te r .
7^0 p.m. P r i d e / D o w n e r  
F e m in i s t  C o u n c il  F i lm  S e r ie s ;  
W ris to n  a u d ito r iu m .
8:00 p.m. S tu d e n t  re c ita l:
D a v id  R e e s , p ia n o ; H a r p e r  H a ll.
8 :0 0  p.m. L a m b d a  S ig m a
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  f i r s t  f lo o r 
lo u n g e .
9KM) pun, C h r i s t i a n  
continued on page 4
continued from  page 1
P ro fe s s o rs  t h a t  h a v e  lo n g  b e e n  
w o rk in g  to g e th e r  h a v e  th e  o p p o r­
t u n i t y  to  e x a m in e  e a c h  o th e r s ’ 
m e th o d s  a n d  s t a n d a r d s  fo r a s s ig n ­
in g  g ra d e s  w i th in  t h e i r  spec ific  
d e p a r tm e n ts .
"T h e  econ. d e p a r tm e n t  d o e sn 't  
h a v e  a  lo t o f  tu rn o v e r , so  th e r e  is  
a n  u n d e r s t a n d in g  a m o n g s t  th e  
p eo p le  w h o  a r e  h e r e  t h a t  y o u  j u s t  
d o n 't  g ive  o u t  A’s  a n d  A -'s," s a id  
J a m e s  D a n a , p ro fe s so r  o f  eco n o m ­
ics.
S o m e  p ro fe s s o r s  c o m m e n te d  
t h a t  h a v in g  th e  s ta b il i ty  o f  lo n g ­
te r m  w o rk in g  r e la t io n s h ip s  w ith  
p ro fe s so rs  in  t h e i r  d e p a r tm e n ts  
a llo w s  t im e  to  s y s te m a t iz e  g ra d in g  
p ro c e d u re s .
"S o m e tim e s  w e ’ll h a v e  tw o  p ro ­
fe s so rs  g ra d e  th e  s a m e  p a p e r , a s  in  
o u r  s e n io r  s e m in a r  c o u rse s , a n d  I 
t h in k  w e  h a v e  a n  id e a  o f  h o w  e a c h  
o th e r  g ra d e s ,"  s a id  P e te r  G lick , 
p ro fe s so r  o f  psychology. " I f  th e r e  
w a s  m o re  o p p o r tu n ity  to  se e  h ow  
p eo p le  a r e  g r a d in g  a n d  g e tt in g
so m e  se n se  o f  s h a r e d  s ta n d a r d s  
w ith in  th e  d e p a r tm e n t  t h a t  w o u ld  
h e lp  w ith  g ra d e  d is tr ib u tio n ."
O th e r  p ro fe sso rs  b e lie v e  t h a t  
d is t r ib u t io n  re lie s  m o re  u p o n  s t u ­
d e n t  p e rfo rm a n c e  t h a n  p ro fe s so r  
p e rfo rm a n c e . E d  K e rn , p ro fe s so r  o f 
h is to ry , su g g e s te d  t h a t  th e  d is t r ib ­
u t io n  r e s u l ts  m a y  s te m  fro m  a  b e t ­
t e r  a c a d e m ic  p ro file  fo r  e a c h  n e w  
in co m in g  c la ss  a t  L aw re n c e : " If  w e  
look  a t  th e  m e a s u re s  t h a t  th e  office 
o f  a d m is s io n s  m a i n t a in s ,  [ i t’s 
a p p a r e n t  th a t]  th e  a c a d e m ic  p ro ­
file  o f  th e  in co m in g  c la ss e s  h a s  
b e e n  in c re a s in g  g e n e ra lly  o v e r  th e  
p a s t  t e n  y e a r s .  I  t h in k  b e t t e r  
g ra d e s  a re  a  re fle c tio n  o f  b e t te r  
s tu d e n ts ."
K e rn , w h o  is  a lso  h e a d  o f  th e  
g e n d e r  s tu d ie s  p ro g ra m , o ffered  a n  
e x p la n a t io n  fo r t h e  d is t r ib u t io n  
d a ta  fo r t h a t  p ro g ra m : "I t a u g h t  
G e n d e r  S tu d ie s  10 l a s t  y e a r  a n d  
th e  y e a r  b e fo re ...a n d  th e  f i r s t  t im e  
t h a t  I t a u g h t  i t ,  47%  o f  s tu d e n ts  
g o t C ’s  o r  lo w e r w i th  a  c la s s  a v e r ­
a g e  o f  a  B-. L a s t  y e a r , o n ly  14%  o f
th e  s tu d e n ts  g o t C ’s  o r  lo w e r w i th  a  
c la ss  a v e ra g e  o f  B. S o  p e rfo rm a n c e  
w a s  b e t t e r  seco n d  t im e  a ro u n d , I 
w o u ld  c o n te n d , o n  th e  p a r t  o f  th e  
s tu d e n ts .  I th in k  t h a t  w o u ld  re fle c t 
s tu d e n t  in te re s t ,  th e  n u m b e r  o f 
ju n io r s  a n d  se n io rs  in  th e  co u rse , 
a n d  so  on."
Conservatory
T h e  c o n s e rv a to r y  p r e s e n t s  
in te r e s t in g  e le m e n ts  c o n c e rn in g  
g ra d e  d is tr ib u tio n . A s in  s tu d io  a r t ,  
s tu d e n ts  in  th e  c o n se rv a to ry  c a n  
m sy o r in  p e r fo rm a n c e , w h ic h  
a c c o u n ts  fo r a  s u b s ta n t ia l  n u m b e r  
o f  h ig h  g ra d e s  g iv en  o u t.
S o m e  p r o fe s s o r s  h a v e
e x p re s s e d  a la rm  a t  th e  r a te  o f  h ig h  
g ra d e s  in  th e  co n se rv a to ry . P e te r  
P e re g rin e ,  p ro fe s so r  o f  a n th ro p o lo ­
gy, s a id  t h a t  a lm o s t  a  q u a r te r  o f  
th e  g ra d e s  a t  L a w re n c e  a r e  b e in g  
g iv en  in  th e  co n se rv a to ry , a n d  t h a t  
e ig h ty  a n d  n in e ty  p e rc e n t  o f  th o se  
a r e  A’s. •
D e a n  o f  t h e  C o n s e r v a to r y
K a th le e n  M u r r a y  s t r e s s e d  t h a t  
th o u g h  th e  g ra d e  d is t r ib u t io n  fig ­
u r e s  te l l  h o w  m a n y  A 's  w e re  g iv en , 
th e y  d o  n o t  d e n o te  h o w  m u c h  e a c h  
A  is  w o r th  in  t e r m s  o f  c re d its .  F o r  
e x a m p le , e n se m b le  c r e d i ts  in  th e  
c o n se rv a to ry  t h a t  w e ig h  o n e -s ix th  
o r  o n e -h a lf  o f  a  c r e d i t  v a lu e  a r e  
h e re  c o n s id e re d  to  h a v e  t h e  s a m e  
w e ig h t  a s  a  fu l l-c re d it  A . T h e  d a ta  
s im p ly  sh o w s  h o w  m a n y  A 's  w e re  
g iv en .
M u r r a y  b e lie v e s  t h a t  t h e  q u a l i ­
t y  o f  t h e  s t u d e n t s  in  t h e  
C o n s e rv a to ry  h a s  b e e n  r a is e d ,  a n d  
sa id , "ev ery  m e a s u r e  w e  h a v e  fo r 
th e  co llege  s a y s  th e  s a m e .  W h a t  I 
d o  n o t  se e  is  a n y  t r e n d  a m o n g  
n e w e r  f a c u l ty  [ su g g e s t in g ]  t h a t  
th o s e  p e o p le  a r e  c o m in g  in  a n d  
lo w e r in g  e x p e c ta tio n s ."
T h o u g h  a  c u rs o ry  e x a m in a t io n  
o f  d is t r ib u t io n  f ig u re s  r e v e a ls  c e r ­
t a i n  d is c r e p a n c ie s ,  a n d  th o u g h  
p ro fe s so rs  o ffe r  m a n y  r e a s o n s  fo r 
th e  d is c re p a n c ie s , a  f u r t h e r  in v e s ­
t ig a t io n  is  n e e d e d  b e fo re  a n y  fo r­
m a l c o n c lu s io n s  c a n  b e  d ra w n .
College Grade Distribution for 99-00 School Year
W F/F
This graph depicts the percentage of course grades distributed within the college for the 
1999-2000 school year. Again, this graph does not include the percentages for students 
who received any non-standard grade, but this information did not play a major role 
in the distribution and would not have affected the integrity of the graph.
graph by Dom Yamell
Conservatory Grade Distribution for 99-00 School Year
W F /F
This graph depicts the percentage of course grades distributed within the conservatory 
for the 1999-2000 school year. These percentages do not reflect any differences 
between full and fractional credit courses, but assess each department’s course grade 
as equally weighted.
graph by Dom Yamell
Students come together to celebrate Black History Month
b y  R a ch e l Hoerman
------------------------------------------- S t a f f  W r i t e r
F e b r u a r y  is  B la c k  H i s to r y  
M o n th ,  a n d  m u s e u m  e x h ib i t s ,  
l e c tu r e s ,  a n d  f e s t iv i t ie s  a r e  b e in g  
h e ld  a c ro s s  t h e  n a t io n  in  h o n o r  o f  
m e n  a n d  w o m e n  l ik e  F r e d e r ic k  
D o u g la s ,  P h y l l i s  W h e a tle y ,  
H a r r i e t  T u b m a n ,  M ile s  D a v is ,  
a n d  M a r t in  L u th e r  K in g , J r .  I t  is  
a  t im e  w h e n  t h e  a c h ie v e m e n ts  
a n d  c o n t r i b u t io n s  o f  A f r ic a n  
A m e r ic a n s  a r e  s h o w c a s e d  a n d  
c e le b r a te d  a s  i n te g r a l  to  t h e  h i s ­
to r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a te s .  T h is  
y e a r ,  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  is  g iv ­
in g  th e  m o n th  s e r io u s  a t t e n t io n .  
T im o th y  G ib s o n , a s s i s t a n t  d e a n  
o f  t h e  D i v e r s i ty  C e n te r ,  c o m ­
m e n te d ,  " T h is  is  t h e  f i r s t  y e a r  
t h a t  L a w r e n c e  h a s  e le c te d  to  
d e v o te  a  s ig n i f ic a n t  a m o u n t  o f  
t im e  a n d  r e s o u r c e s  t o w a r d s  i ts  
c e le b ra t io n ."
T h e  ro o ts  o f  B la c k  H is to r y  
M o n th  lie  in  C a r t e r  G . W o o d so n ’s  
"N e g ro  H i s to r y  W ee k ."  N o t in g  
th e  la c k  o f  in f o r m a t io n  a n d  r e f e r ­
e n c e  to  t h e  r o le  o f  A f r ic a n  
A m e r ic a n s  in  t h e  h i s to r y  o f  th e  
U n i te d  S t a te s ,  W o o d so n  d e c id e d  
to  d o  s o m e th in g  a b o u t  i t .  H e  
b e g a n  t h e  " J o u r n a l  o f  N e g ro  
H is to ry ,"  a n d  p ro p o s e d  "N e g ro  
H is to r y  W eek " in  1 9 1 5  to  p ro ­
m o te  a w a r e n e s s  a n d  r e s e a r c h  
a b o u t  A fr ic a n  A m e r ic a n  H is to ry . 
B y  1 9 7 6 , W o o d s o n ’s  " N e g ro  
H i s t o r y  W e e k "  h a d  g r o w n  to  
b e c o m e  B la c k  H i s to r y  M o n th ,
a n d  w a s  d e s ig n a te d  fo r  c e le b r a ­
t io n  in  F e b r u a r y  in  h o n o r  t h e  
b i r th d a y s  o f  tw o  c iv il r i g h t s  p io ­
n e e r s :  A b r a h a m  L in c o ln  (F e b . 12) 
a n d  F r e d e r ic k  D o u g la s  (F e b . 14).
W o o d so n , t h e  " F a t h e r  o f  
B la c k  H is to ry ,"  w a s  t h e  f i r s t  to  
b r in g  a t t e n t i o n  to  t h e  ro le  o f  
A f r ic a n  A m e r ic a n s  in  t h e  h i s to r y  
o f  t h e  U n i te d  S t a te s .  U n t i l  h is  
t im e ,  t h i s  v a s t  h i s to r y  h a d  b e e n  
la r g e ly  ig n o re d . T e x tb o o k s  t e n d ­
e d  to  o v e r s h a d o w  t h e  c o n t r ib u ­
t io n s  a n d  a c h i e v e m e n t s  o f  
A f r ic a n  A m e r ic a n s .  W o o d so n  a n d  
p io n e e r s  l ik e  h im  e n r ic h e d  th e  
b r e a d t h  a n d  k n o w le d g e  o f  t h i s  
o n c e  n e g le c te d  a r e a  o f  o u r  p a s t  
th r o u g h  p r o f i le s  o n  n o ta b l e  
A fr ic a n  A m e r ic a n s ,  s u c h  a s  p o e ts  
P h y l l is  W h e a tle y  a n d  L a n g s to n  
H u g h e s ,  a b o l i t io n is t s  F r e d e r ic k  
D o u g la s  a n d  H a r r i e t  T u b m a n ,  
m u s ic ia n s  L o u is  A r m s t r o n g  a n d
E l l a  F i t z g e r a l d .  H e  a ls o  
r e s e a r c h e d  e x te n s iv e ly  in to  b la c k  
d iv is io n s  t h a t  s e r v e d  in  e v e r y ­
th in g  f ro m  th e  C iv il  W a r  to  t h e  
T u s k e g e e  a i r m a n  c o rp s  o f  W o rld  
W a r  I I .
S p o n s o re d  b y  t h e  D iv e r s i ty  
C e n te r ,  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’s 
c e l e b r a t io n  o f  B la c k  H i s t o r y  
M o n th  b e g a n  o n  F e b . 2  w i th  t h e  
f i lm  " R e m e m b e r  t h e  T i ta n s "  a n d  
o n  F e b . 5  w i th  t h e  "S o u l F o o d "  
d i n n e r  a t  D o w n e r  C o m m o n s . T h e  
c e le b r a t io n  w ill  c o n t in u e  w i th  a  
t o u r  o f  A m e r ic a ’s  B la c k  
H o lo c a u s t  M u s e u m  * in  
M ilw a u k e e  o n  F e b . 17. T h e r e ,  
s t u d e n t s  w ill  b e  g iv e n  a  g u id e d  
t o u r  o f  t h e  m u s e u m  a n d  t h e  
o p p o r tu n i ty  to  m e e t  e x e c u t iv e  
d i r e c to r  D r. J a m e s  C a m e r o n ,  t h e  
o n ly  k n o w n  s u r v iv o r  o f  a  ly n c h ­
in g . T w e n ty -s ix  s e a t s  a r e  a v a i l ­
a b le  fo r  t h e  b u s  t h a t  w ill  l e a v e
t h e  A r t  C e n te r  a t  10  a .m .  E a r l y  
r e s e r v a t i o n s  m a d e  w i t h  t h e  
D i v e r s i t y  C e n t e r  a r e  r e c o m ­
m e n d e d .
A t  7 :3 0  p .m . o n  F e b . 2 1 , S p ik e  
L e e ’s  " B a m b o o z le d "  i s  b e in g  
s h o w n  a t  t h e  W r is to n  a u d i t o r i ­
u m . N e x t ,  t h e  A f r ic a n  d r u m m i n g  
t r o u p e  A D A A W E  w il l  b e  p e r f o r m ­
in g  o n  F e b . 2 4 , a t  9  p .m . in  
R iv e r v ie w  L o u n g e .  T h e  B la c k  
H i s t o r y  M o n th  a c t i v i t i e s  w i l l  
a d jo u r n  o n  F e b . 2 8  a t  7  p .m . in  
t h e  U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e ,  
w h e r e  " P ic tu r e s  F r o m  t h e  P a s t —  
T h e  B la c k  H i s to r y  o f  L a w re n c e  
U n iv e r s i ty "  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
C o m m e n ts  G ib so n :  " I t ’s  im p o r ­
t a n t  to  s h o w c a s e  a  v a r i e ty  o f  c u l ­
t u r e s ,  a n d  t h e  e x p e r ie n c e s  t h a t  
m a n y  e th n ic  g r o u p s ,  a n d  in  t h i s  
c a s e ,  A f r ic a n  A m e r ic a n s ,  b r in g  
in to  o u r  so c ie ty ."
Combined choirs perform at Nigra Sum.
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Telling history through music on WLFM
b y  Bonnie T illa n d
-------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
F o r  t h i s  s e c o n d  i n s t a l l m e n t  
o n  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  r a d io  
p r o g r a m m i n g ,  I m a d e  m y  w a y  
d o w n  to  t h e  b o w e ls  o f  t h e  c o n ­
s e r v a t o r y ,  u n d e r n e a t h
S t a n s b u r y  T h e a t r e ,  to  t h e  c o s ­
t u m e  s h o p .  I  h a d  a r r a n g e d  to  
m e e t  w i t h  E l i z a b e t h  S u r l e s ,  a  
s e n i o r  B .A . m u s i c  m a jo r .  S h e  
w a s  b u s y  s e w i n g  a  " b iz i l l io n "  
n u n ’s  h a b i t s  f o r  t h e  u p c o m in g  
o p e r a ,  a s  c o s t u m e  m a k i n g  is  
o n e  o f  h e r  w o r k - s t u d y  j o b s .  O u r  
c o n v e r s a t i o n  o c c u r r e d  a m i d s t  
t h e  w h i r r  o f  s e w i n g  m a c h i n e s .
T h e  r a d i o  p r o j e c t ,  e x p la i n e d  
S u r l e s ,  w a s  b o r n  o u t  o f  t h r e e  
t e r m s  o f  i n d e p e n d e n t  s t u d y  
w i t h  P r o f e s s o r  S c h a p h o r s t  i n  a  
c o u r s e  o n  p o p u l a r  m u s i c  h i s t o ­
ry . B e c a u s e  a l l  B .A . M u s ic  s t u ­
d e n t s  m u s t  e i t h e r  p r e s e n t  a  
l e c t u r e ,  l e c t u r e / r e c i t a l ,  o r  
s e n i o r  p r o j e c t  d u r i n g  t h e i r  l a s t  
y e a r  a t  L a w r e n c e ,  S u r l e s  
e x t e n d e d  h e r  i n d e p e n d e n t  
s t u d y  t o p ic  to  c r e a t e  a  r a d io  
p r o j e c t  i n  p o p u l a r  A m e r i c a n  
m u s i c .  S h e  s e e s  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  h e r  i n t e r e s t  in  
p o p u l a r  m u s i c  a n d  a  r a d i o  
s h o w  a s  a  n a t u r a l  o n e ,  a n d  h e r  
s h o w  fo l lo w s  A m e r i c a n  m u s ic  
f r o m  e a r l y - 20t h  c e n t u r y  to  t h e  
p r e s e n t  d a y .
S u r l e s  s t a r t e d  w r i t i n g  a  
s c r i p t  f o r  h e r  r a d i o  s h o w  t h i r d  
t e r m  l a s t  y e a r ,  a n d  e v e r y  s h o w  
s t r i c t l y  fo l lo w s  t h e  s c r i p t  a n d  
t h e  o n e - h o u r  t i m e  c o n s t r a i n t .  
E a c h  s h o w  f o c u s e s  o n  o n e  s t y l e  
o f  A m e r i c a n  p o p u l a r  m u s i c ,  
w i t h  e l e v e n  s h o w s  i n  a l l ,  c a r r y ­
in g  i n t o  f i n a l s  w e e k  t h i s  t e r m .  
T h e  s h o w  s t a r t e d  w i t h  t h e  o r i ­
g i n s  o f  t w e n t i e t h - c e n t u r y  
s t y l e s ,  a n d  h a s  p r o g r e s s e d  
t h r o u g h  T in  P a n  A lle y ,  b lu e s ,  
g o s p e l ,  a n d  j a z z .  P e r f o r m a n c e s  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t e r m  
w i l l  i n c l u d e  C o u n t r y ,  e a r l y  r o c k  
n ’ r o l l ,  t h e  " m a t u r i n g "  r o c k  o f  
t h e  6 0 s  a n d  7 0 s  ( i n c l u d i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  d i s c o  a n d  
p u n k ) ,  a n d  h i p - h o p  a n d  
h o u s e / t e c h n o .  S u r l e s  d e s c r i b e s  
h e r  s h o w  a s  a  k i n d  o f  K e n  
B u r n s - l i k e  d o c u m e n t a r y  f o r  
r a d i o ,  d e f i n i n g  t h e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  e a c h  m u s i c a l  g e n r e ,
Elizabeth Surles educating the WLFM listening audience.
t r a c i n g  i t s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
p l a y i n g  n u m e r o u s  m u s i c a l  
e x a m p l e s .
To p r e p a r e  fo r  t h e  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  e a c h  m u s i c a l  s t y l e ,  
S u r l e s  t r i e s  to  f o c u s  o n  t h e  
r e c o r d i n g s  t h e m s e l v e s ,  f o r m in g  
c o n c lu s io n s  b a s e d  o n  t h e  c o m ­
p o s i t i o n  o f  a  s o n g  o r  t h e  i n n o ­
v a t i o n s  o f  a  p a r t i c u l a r  b a n d .  
H o w e v e r ,  t h i s  k i n d  o f  m u s i c a l  
e x a m i n a t i o n  t a k e s  g r e a t  
a m o u n t s  o f  t im e  a n d  t e c h n i c a l  
k n o w le d g e ,  a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  
to  lo o k  a l s o  a t  h i s t o r i c a l  s t u d ­
i e s  d o n e  o n  m u s i c a l  g e n r e s .  
S u r l e s  r e a d s  a t  l e a s t  o n e  o r  tw o  
b o o k s  a b o u t  e v e r y  g e n r e  s h e  
s p o t l i g h t s ,  p a y in g  a t t e n t i o n  to  
c r o s s - s t y l e s  t h a t  e m e r g e  
b e t w e e n  g e n r e s .  T h e  r e c o r d ­
in g s  t h a t  s h e  p l a y s  a r e  c h o s e n  
f o r  t h e i r  m u s i c a l  i m p o r t a n c e  
a n d  t h e i r  i n n o v a t i o n  w i t h i n  
t h e i r  g e n r e .  S h e  e x a m i n e s  t h e  
p r o g r e s s i o n s  i n  t h e  i n s t r u ­
m e n t s  u s e d — f o r  e x a m p le ,  f ro m  
a c o u s t i c  t o  e l e c t r i c  i n s t r u ­
m e n t s .  L a t e r  in  t h e  2 0 t h  c e n t u ­
ry ,  i n n o v a t i o n s  i n  r e c o r d i n g  
t e c h n o lo g y  a n d  t h e  m u s i c  v id e o  
p l a y  a  t r e m e n d o u s  r o le .
W h i l e  t a l k i n g  w i t h  m e ,  
S u r l e s  e m p h a s i z e d  t h a t  s h e  
w a n t s  h e r  s h o w  to  b e  a c c e s s ib le  
to  a l l ,  w h e t h e r  t h e  l i s t e n e r  h a s  
a  m u s i c a l  b a c k g r o u n d  o r  n o t .  
S h e  a ls o  w a n t s  to  p r e s e n t  h e r  
to p ic  f r o m  a  d i s t i n c t l y  m u s i c a l  
p e r s p e c t iv e ,  n o t  f ro m  t h e  t e c h -
AN ARMY OF ONE
IF YOU THINK A NIGHT 
IN A FOXHOLE IS TOUGH, 
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n o l o g ic a l  o r  a n t h r o p o l o g i c a l  
a n g le  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o m ­
m u n i t y  t a k e s  w h e n  s p e a k in g  
a b o u t  p o p  m u s ic .  A l th o u g h  j a z z  
a n d  T in  P a n  A l le y  a r e  r e a l l y  
t h e  o n ly  p o p u l a r  m u s i c a l  s t y l e s  
to  b e  a c c e p t e d  in  t h e  i n t e l l e c t u ­
a l  c o m m u n i ty ,  S u r l e s  b e l i e v e s  
t h a t  m a n y  p o p  a r t i s t s  w h o  
d o n ’t  f i t  i n to  t h e s e  c a t e g o r i e s  
a r e  m u s i c i a n s  i n  t h e i r  o w n  
r i g h t — c la s s i c a l  a n d  j a z z  m u s i ­
c ia n s  d o n ’t  h a v e  a  m o n o p o ly  o n  
t a l e n t .
S u r l e s  s a y s  t h a t  s h e ’s  h a d  a  
lo t  o f  f u n  w i t h  h e r  p r o j e c t  so  
f a r ,  a n d  s h e  h o p e s  to  c o n t i n u e  
w o r k  o n  i t  a n d  s u b m i t  i t  f o r  a n  
h o n o r s  p r o j e c t .  H e r  s h o w  i s  o n  
T h u r s d a y  f r o m  10  to  11 p .m . 
T u n e  i n  to  c o l le g e  r a d io  f o r  
m u s i c a l  h i s t o r y  i n  t h e  m a k in g !
LUCC votes to make 
Colman non-smoking
O n  T h u r s d a y ,  L U C C  o v e r ­
w h e l m i n g l y  v o t e d  to  m a k e  
C o l m a n  H a l l  a  n o n - s m o k i n g  
f a c i l i t y ,  e f f e c t i v e  n e x t  y e a r .  
T h e r e  w e r e  tw o  d i s s e n t i n g  
v o te s .  M e g a n  B r o w n ,  v ic e  p r e s ­
i d e n t  o f  L U C C , s a i d  t h a t  
t h o u g h  s h e  s u p p o r t e d  t h e  d e c i ­
s io n  to  c r e a t e  m o r e  s m o k e - f r e e  
h o u s in g ,  s h e  d id  h a v e  r e s e r v a ­
t i o n s  o v e r  t h e  c h o ic e  o f  C o lm a n  
o v e r  o t h e r  d o r m i t o r i e s .  B r o w n  
a ls o  c h a i r e d  t h e  m e e t in g  d u e  to  
t h e  a b s e n c e  o f  
P r e s i d e n t  C h r i s  
W o r m a n .
C o lm a n  w a s  c h o ­
s e n  in  p a r t  b e c a u s e  o f  
a  s u r v e y  t a k e n  e a r l i ­
e r  in  t h e  y e a r .  O f  t h e  
3 4 7  s u r v e y s  f i l l e d  
o u t ,  5 1  p e r c e n t  o f  
r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  
h a v in g  m o r e  s m o k e -  
f r e e  h o u s i n g .  O f  t h a t  
g r o u p ,  C o l m a n  w a s  
b y  f a r  t h e  m o s t  p o p u l a r  c h o ic e  
to  m a k e  s m o k e  f r e e ,  w i t h  4 9  
p e r c e n t  e l e c t i n g  i t ,  w i t h  P l a n t z  
in  s e c o n d  w i t h  13 p e r c e n t .  O f  
s u r v e y  t a k e r s  l i v i n g  i n  
C o lm a n ,  5 7 .7  p e r c e n t  w a n t e d  
t h e i r  b u i ld i n g  s m o k e - f r e e .  9 3 .3  
p e r c e n t  o f  a l l  s u r v e y  t a k e r s  
w e r e  n o n - s m o k e r s .  A n o t h e r  
r e a s o n  is  t h a t  C o lm a n  h o u s e s  
L u c i n d a ’s  a n d  t h e  P a n h e l l e n i c  
W in g , w h e r e  m a n y  p u b l ic  f u n c ­
t i o n s  t a k e  p la c e .
W h e n  a s k e d  w h y  t h e  b a n  
w a s  m a d e ,  M s . B r o w n  c i t e d  a  
n u m b e r  o f  r e a s o n s .  S o m e  p e o ­
p le  a r e  a l l e r g i c  to  c i g a r e t t e  
s m o k e .  T h e  s u r v e y  w a s  a  f a c ­
to r ,  b u t  m o r e  c o n v in c in g ly ,  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  t h i s  y e a r ’s  
f r e s h m e n  s a i d  o n  t h e i r  h o u s i n g  
s e l e c t i o n  f o r m s  t h a t  t h e y  
w o u ld  l ik e  to  l iv e  i n  s m o k e - f r e e  
h o u s i n g .  T h o u g h  s h e  d i d n ’t  
h a v e  s p e c if i c  n u m b e r s  a v a i l ­
a b le ,  M s . B r o w n  d id  m e n t i o n  
t h a t  t h i s  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s ­
i n g  t r e n d  o v e r  t h e  l a s t  s e v e r a l  
y e a r s .  W h e n  a s k e d  i f  t h e  d e c i ­
s io n  w a s  a  s t e p  t o w a r d s  c r e a t ­
in g  a  s u b s t a n c e - f r e e  c a m p u s ,  
s h e  r e p l i e d  t h a t  " a s  f a r  a s  a lc o ­
h o l  g o e s ,  y o u  w o n ’t  s e e  t h a t  
f r o m  L U C C . S m o k e - f r e e ,
m a y b e ."
S m o k e r s  h a v e  
a l s o  c o m p l a i n e d  
a b o u t  b e in g  l e f t  w i t h  
" t h e  l i k e s  o f  T r e v e r  
a n d  P l a n t z . "
H o w e v e r ,  m a n y  
s m o k e r s  d o  l iv e  in  
s m o k e - f r e e  h o u s i n g  
a n d  s e e  i t  a s  l i t t l e  
m o r e  t h a n  a  m in o r  
i n c o n v e n i e n c e .  T h e y  
m e r e l y  h a v e  to  g o  
o u t s i d e  o r  to  a  p u b l ic  s m o k in g
a r e a ,  s u c h  a s  R i v e r v i e w
L o u n g e .  O t h e r  s m o k e r s  a r e  
l o a t h e  to  g iv e  u p  t h e  f r e e d o m  
to  s m o k e  in  t h e i r  r o o m s .
N o w  t h a t  C o l m a n  i s  to  b e  
s m o k e - f r e e ,  s m o k e r s  h a v e  to  
g iv e  u p  s o m e  f r e e d o m  i f  t h e y  
w a n t  a  s i n k  i n  t h e i r  r o o m , a s  
t h e  o n ly  o t h e r  s i m i l a r l y  
e q u ip p e d  b u i l d i n g ,  K o h le r ,  i s  
s u b s t a n c e - f r e e .  M s . B r o w n  a ls o  
m e n t i o n e d  t h a t  a  v o t e  m a y  
c o m e  u p  l a t e r  i n  t h e  y e a r  o n  
w h e t h e r  to  a b o l i s h  s m o k i n g  in  
R iv e r v ie w  L o u n g e .  A  s i m i l a r  
m e a s u r e  f a i l e d  t o  p a s s  l a s t  
y e a r .
The L a u n d ry  C e n t e r
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Science Organization meeting; 
Diversity Center.
&30 pan. Indoor Soccer 
C lu b  meeting; Rec Center.
9*.30 pan. E l e c t r o n i c  
M u s ic  C lu b  m e e tin g ;  O rm s b y  H a l l  
lo u n g e .
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11:30 aan. O rm s b y  L u n c h  
T ab le  w i th  P ro fe s s o r  F r ie d la n d e r ;  
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R oom .
12:30 pan. S p a n i s h  T a b le  
w ith  Ig n a c io  M o ra n d 6; D o w n e r  
D in in g  R oom  F.
5 :0 0  p .m .  F in a n c ia l  A id  
A p p l ic a t io n  m e e t in g ;  W r is to n  
a u d ito r iu m .
5 :3 0  p .m .  F r e n c h  T a b le  
w i th  B i lg u is s a  D ia llo ;  D o w n e r  
D in in g  R oom  F. A ll lev e ls  o f  l a n ­
g u a g e  p ro fic ien c y  w elco m e.
7 :0 0  p .m .  I n t r a m u r a l  b a s ­
k e tb a l l ,  A  le a g u e ;  R ec  C e n te r  
G y m .
7 :3 0  p a n .  B i o m e d i c a l  
E th ic s  L e c tu re  S e r ie s :  "T en s io n s 
in  H e a l th  C a re ,"  G re g g  
U n d e rh e im , S ta te  R e p re s e n ta t iv e ,  
5 4 th  D is t r i c t  (O s h k o s h ) ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  L e g is la tu r e 's  
S ta te  H e a l th  C o m m itte e ; W ris to n  
a u d ito r iu m .
8:00 p .m .  L a n t e r n  m e e t ­
in g ; C o lm a n  H a ll  lo u n g e .
9 :0 0  p .m .  jVIVA! M e e tin g , 
D iv e rs i ty  C e n te r .
9 :3 0  p .m .  J a z z  N ig h t;  T h e  
U n d e rg ro u n d  C o ffeeh o u se .
9 :4 5  p .m .  Y  U  A  I
C o m m u n ity  m e e t in g ;  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
WEDNESDAY, FEB. 21
4 :1 5  p a n .  M a in  H a l l
F o ru m : " W rit in g  'R a ce ':
P e r fo rm a n c e s  o f  B la c k n e s s  in  th e  
E x -s lav e  N a r r a t iv e s  o f  th e  F e d e ra l  
W r i te r s ' P ro je c t ,"  C a th e r in e  
S te w a rd ,  '89 , a s s i s t a n t  p ro fe s so r  
o f  h is to ry , C o rn e ll C o llege ; M a in  
H a ll  202 .
5 :3 0  p .m .  G e r m a n  T a b le  
w i th  P r o f e s s o r  F r ie d la n d e r ;  
D o w n e r  D in in g  R oom  E .
5 :3 0  p .m .  R u s s ia n  T a b le , 
a ll lev e ls  w e lco m e; D o w n e r  D in in g  
R oom  F.
5 :3 0  p .m .  J o b  S e a r c h  
P ro c e s s ;  C a r e e r  C e n te r .  L e a r n  
s t r a te g i e s  a n d  i n v e s t i g a te  t h e  
p ro c e ss  o f  lo o k in g  fo r a  jo b  a f te r  
g ra d u a t io n .  P iz z a  w ill b e  se rv e d .
6^0 p .m .  I n t e r m e d i a t e  
S p a n i s h  T a b le  w i th  Ig n a c io
M o ra n d e ; I n te r n a t io n a l  H o u se .
7:00 p.m. R a ce , E th n ic ity , 
a n d  N a t io n a l i t y  in  C h a n g in g  
S o c ie t ie s  le c tu re :  " T h e  E th n ic
C h a lle n g e  to  W o rld  P eace ,"  Tfed 
R o b e r t  G u r r ,  C e n te r  fo r
I n t e r n a t io n a l  D e v e lo p m e n t  a n d  
C o n flic t M a n a g e m e n t ,  U n iv e r s i ty  
o f  M a ry la n d ;  S c ien c e  H a ll  102.
7:30 p.m. B la c k  H is to r y
M o n th  m o v ie : B a m b o o z le d ;
W ris to n  a u d ito r iu m .
8.-00 p.m. A m n e s t y
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
9rf)0p.m. E v e n t  s p o n ­
s o r e d  b y  B A C C H U S  a n d  t h e  
s e n io r  c la s s , w i th  m u s ic  b y  T h e  
C o m m itte e ; V ik in g  R oom .
9KM) p.m. C h e s s  C lu b
m e e tin g ;  S a g e  H a l l  b a s e m e n t.
9:00 p.m. M o r ta r  B o a rd
m e e tin g ; S a g e  H a l l  lo u n g e .
T H U R S D A Y , F E B .  2 2
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by J e s s i e  A u g u s t y n
---------------------------------------------------- G u e s t  C o l u m n i s t
F o r  e ig h t  y e a rs ,  o u r  c o u n try  
w a s  im m e rse d  in  o n e  s c a n d a l  a f te r  
th e  o th e r  b e c a u se  o f  o u r  fe a r le s s  
le a d e r ,  fo rm e r  P r e s id e n t  B ill 
C lin to n . P a u la  J o n e s ,  G e n n ife r  
F lo w e rs , th e  W h ite w a te r  re a l  
e s ta te  d e a l, a n  im p e a c h m e n t, a n d  
th e  l is t  goes on. A s h is  d a y s  in  office 
ca m e  to  a  close, p eop le  e x p e c te d  th e  
u s u a l  "c lean in g -u p "  a c tiv it ie s  t h a t  
a cc o m p a n y  a n y  o u tg o in g  p re s id e n t ,  
b u t  w h a t  C lin to n  d id  r a is e s  th e  eye­
b ro w  o f  e v e n  th e  m o s t  a v id  
D e m o cra tic  su p p o rte r . C lin to n , in  
h is  la s t  fu ll a c t in g  d a y  a s  p re s id e n t ,  
p a rd o n e d  on e  o f  th e  ju s t ic e  d e p a r t ­
m e n t’s  m o s t w a n te d  fu g itiv e s  for 
se v e n te e n  y e a rs :  M a rc  R ich.
W h o  is  M a rc  R ich? H e  is  a  fo r­
m e r  c o m m o d itie s  t r a d e r  a n d  a  self- 
m a d e  b illio n a ire . H e  w o rk e d  m o s t­
ly  in  oil s to ck s, so  h e  w a s  p r iv y  to 
c e r ta in  in fo rm a tio n  a n d  to o ls  t h a t  
a llo w ed  h im  to  b re a k  th e  U .S . t r a d e  
e m b a rg o  w ith  I ra n .  In  a ll, R ich  
a c c u m u la te d  51 c o u n ts  o f  ta x  fra u d , 
m a il f ra u d , ra c k e te e r in g , a n d  ille­
g a l t r a d in g .  T h e  c a s e  b u i l t  u p  
a g a in s t  M arc  R ich  is  th e  b ig g es t 
ta x  fra u d  c ase  in  U .S . h is to ry .
b y  C a m e r o n  K r a m l i c h
--------------------------------------------------------M a n a g i n g  E d i t o r
L a s t  M o n d a y , t h e  9 th  U .S . 
C irc u i t  C o u r t  o f  A p p e a ls  p a r t ia l ly  
r e v o k e d  a n  O c to b e r  in ju n c t io n  
t h a t  a llo w e d  N a p s te r  to  c o n tin u e  
o p e r a t io n .  A c ro ss  t h e  w o r ld ,  
I n te r n e t  u s e r s  e x p re s s e d  d i s s a t i s ­
fa c tio n  w h ile  th e i r  n e tw o rk  a d m in ­
i s t r a to r s  is su e d  a  p re e m p tiv e  s ig h  
o f  re lie f. T h e  im m e d ia te  e ffe c ts  o f  
th e  c o u r t  d ec is io n  a r e  m in im a l,  
p e r m i t t in g  th e  o n lin e  m u s ic  file- 
s h a r in g  se rv ice  to  c o n tin u e  o p e ra ­
t io n s . T h e  lo n g -te rm  e ffec t o f  th e  
d e c is io n  is  to  in c re a s e  th e  l ik e li­
hood  t h a t  se rv ice  w ill b e  s u s p e n d ­
e d  d u r in g  th e  c o n tin u in g  le g a l b a t ­
t le . N o n e th e le s s , N a p s te r  is  a  h is ­
to r ic a l ly  im p o r ta n t  p h e n o m e n o n  
b e c a u s e  i t  p ro v id e s  a  te x tb o o k  
e x a m p le  o f  w h a t  h a p p e n s  in  a  
m a r k e t  w i th  ze ro  p ro p e r ty  r ig h ts  
a n d  zero  p e rc e iv e d  m a rg in a l  co sts .
T h e  p o p u la r  su c c e ss  o f  N a p s te r  
s te m s  fro m  i t  b e in g  th e  f i r s t  c re d i­
b le  c o m p e tito r  to  th e  s ix  (o r so) 
c o m p a n ie s  w h o  d o m in a te  th e  g lo b ­
a l m u s ic  b u s in e s s .  F o r  a  re c o rd in g  
a r t i s t  to  a ch iev e  s u s ta in e d  co m ­
m e rc ia l  su c c ess  a n d  p o p u la r  reco g ­
n itio n , th e  c o o p e ra tio n  o f  a  m a jo r  
re c o rd  lab e l is  a  p re re q u is i te .  A  
c o n se q u e n c e  o f  th is  o ligopo ly  is 
t h a t  th e  re c o rd in g  a r t i s t s  re ce iv e  
lo w e r ro y a lty  p a y m e n ts ,  w h ile  con-
A n d  i t  w a s  a n  a ir t ig h t  case  
a cc o rd in g  to  M a r t in  A u e rb a c h  a n d  
M o rris  W ein b erg  J r . ,  th e  tw o  p ro se ­
c u to rs  w h o  b u i l t  th e  case . "T he  
n o tio n  t h a t  th is  p a rd o n  w a s , q u o te , 
'on  th e  m e r its , ' a s  h a s  b e e n  sa id  by  
o u r  fo rm e r  p re s id e n t , a  m a n  w h o  I 
v o te d  fo r tw ice , is  s im p ly  in co rrec t,"  
te s tif ie d  fo rm e r  U .S . a t to rn e y  o f  
N e w  Y ork A u e rb ac h . "T he m e r i ts  o f  
th is  c a se  w e re  u n q u e s t io n a b ly  in  
th e  g o v e rn m e n t's  favor." W e in b e rg  
w a s  q u o te d  a s  sa y in g , "Tb re w a rd  
peo p le  lik e  [Rich] w ith  th e  u l t im a te  
a c t  o f  m erc y  is  a n  o u trag e ."
So  w h y  w o u ld  C lin to n  w a n t  to  
p a rd o n  a  m a n  w h o  h a s  ev ad e d  
m o re  ta x e s  t h a n  a n y  o th e r  U .S . c it­
iz e n  in  h is to ry ?  T h a t  se e m s  to  be  
th e  q u e s tio n  n o  o n e  is  w illin g  to  
a n s w e r .  I n  a  J a n .  10 e -m a il  
r e le a s e d  fro m  th e  h e a r in g s ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  C lin to n  h a d  a  d ifficu lt 
t im e  e v en  co n v in c in g  h is  o w n  c o u n ­
cil t h a t  th is  w a s  a  v a lid  p a rd o n . 
A cco rd in g  to  th e  e -m a il fro m  o n e  o f 
R ich ’s  fr ien d s , C lin to n  w a s  "do ing  
a ll p o ss ib le  to  t u r n  a ro u n d  th e  W H  
(W h ite  H o u se) co unse ls ."  T h e  p a r ­
d o n  d id n ’t  se e m  to  f it  u n t i l  th e  
in v e s tig a tio n  h e a d e d  in  th e  d ire c ­
tio n  o f  R ich ’s  ex-w ife D e n ise  R ich.
D e n ise  R ich  is  a  s in g er/so n g -
s u m e r s  p a y  m o re  fo r th e i r  m u sic . 
N a p s te r  d e s tro y s  th is  s y s te m  b y  
a llo w in g  c o n su m e rs  to  ta k e  a d v a n ­
ta g e  o f  re p ro d u c tio n  tec h n o lo g y  by  
re p ro d u c in g  a n d  s h a r in g  t h e i r  
m u s ic  in  e x c h a n g e  fo r a cc ess  to  th e  
m u s ic  h e ld  b y  o th e r  u s e r s  o f  th e  
sy s te m .
T h e  p ro b le m  w ith  th is  p ra c tic e  
is  t h a t  i t  a lso  h u r t s  b u s in e s s  fo r 
re c o r d in g  a r t i s t s  l ik e  B r i tn e y  
S p e a r s  o r  th e  B a c k s tr e e t  B oys. 
H o w e v e r , a s id e  fro m  t h e  b a n d  
M e ta ll ic a , w h ic h  s e e m s  in te n t  o n  
p r e s e r v in g  i t s  m a v e r ic k  im a g e , 
m a n y  re c o rd in g  a r t i s t s  do  n o t  . 
a p p e a r  to  b e  te r r ib ly  c o n ce rn ed  
w i th  th e  m o n ey  N a p s te r  m ig h t  
s ip h o n  off. In  th e  m o s t  c e le b ra te d  
e x a m p le , p o p -p u n k  b a n d  O ffsp r in g  
w a n te d  to  re le a s e  th e i r  l a t e s t  C D  
v ia  a  w e b s i te  to  p ro m o te  th e  
a lb u m . T h e i r  re c o rd  c o m p a n y , 
S o n y  M u sic , su c c ess fu lly  t h r e a t ­
e n e d  to  su e  th e  b a n d  in  o rd e r  to  
p r e v e n t  t h i s  r a th e r  u n o r th o d o x  
m a r k e t in g  tac tic .
A c co rd in g  to  O ffsp r in g  m a n a g ­
e r  J im  G u e r in o t,  " I t su c k s  b e c a u se  
o n ce  p eo p le  g e t  th e i r  h a n d s  o n  th e  
m u s ic , fa n s  w ill h a v e  to  t u r n  to  
N a p s t e r  a n d  o th e r  d i s t r ib u t io n  
m e th o d s  to  t a k e  a  l is te n , b u t  th e y  
w o n 't  b e  a b le  to  fin d  th e  so n g s  a t
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w r i te r  in  N e w  Y ork a n d  a n  a r d e n t  
D e m o c ra tic  s u p p o r te r .  O v e r  th e  
p a s t  s e v e n  y e a r s ,  R ich  d o n a te d  
o v e r  o n e  m illio n  d o l la r s  to  t h e  
D e m o cra tic  P a rty . H e r  m o s t  re c e n t  
d o n a tio n s  in c lu d e d  $ 7 ,0 0 0  to  
H il la ry  C lin to n ’s  s e n a te  c a m p a ig n  
a n d  a n  e q u a lly  v a lu e d  d in in g  room . 
R ich  w ro te  a  l e t te r  to  C lin to n  a s k ­
in g  fo r th e  p a rd o n  o f  h e r  e x -h u s ­
b a n d , s a y in g  t h a t  s e v e n te e n  y e a r s  
w a s  e n o u g h  for h im  to  be  ex iled . 
B u t  w h e n  q u e s tio n e d  o n  th e  m a t ­
te r , D e n ise  R ich  p led  th e  fifth . S h e  
c la im s  h e r  h u s b a n d  is  in n o c e n t b u t  
re fu s e s  to  te s tify  in  h is  favor.
T h e  b la m e  fo r th e  p a rd o n  is 
n o w  b e in g  sh if te d  to  fo rm e r  D e p u ty  
U .S . A tto rn e y  G e n e ra l  E ric  H o lder. 
H o ld e r  h a d  th e  a u th o r i ty  to  q u e s ­
t io n  th e  p a rd o n  a n d  b r in g  m o re  
a t te n tio n  to  th e  case . W h e n  h e  
fa iled  to  do  th is ,  h e  a d m it te d  t h a t  
th e  p a rd o n  d id n ’t  h a v e  a  so lid  fo u n ­
d a tio n , b u t  t h a t  h e  re a l ly  h a d n ’t  
p a id  m u c h  a t te n tio n  to  th e  case . 
H e  a lso  s a id  t h a t  i t  w a s  h is  d e p a r t ­
m e n t ,  n o t  h im , in  c h a rg e  o f  th e  
case . H o ld e r  is  a ccu sed  o f  le t t in g  
th e  c a se  s lip  h is  a t te n tio n  to  g a th e r  
fav o r w ith  J a c k  Q u in n , M a rc  R ich ’s  
la w y e r  a n d  close f r ie n d  o f  A1 G ore . 
I f  G o re  h a d  w on  th e  p re s id e n tia l
b y  C a r l  P o l l e y
--------------------------------------- A d v e r t i s i n g  M a n a g e r
A m o n g  lo ca l A p p le to n ia n s ,  
H o b n o b b in ’ h a s  lo n g  b e e n  a n  
e s te e m e d  d e s t in a t io n  fo r e le g a n t  
food a n d  s p ir i ts .  Y et i t  r e m a in s  
l a r g e ly  u n k n o w n  a m o n g  
L a w re n c e  s tu d e n ts ,  m o s t  l ik e ly  
d u e  to  i t s  s e c lu d e d  lo c a tio n  a n d  
fa ir ly  p r ic e y  m e n u . E n t r e e s  c o s t 
f ro m  $ 1 3  to  $2 2 , a n d  w i th  d r in k s ,  
a n  a p p e t iz e r ,  a n d  t ip ,  o n e  c a n  
e x p e c t  to  p a y  m o re  t h a n  $ 5 0  fo r 
d in n e r  fo r tw o .
M y  d in in g  c o m p a n io n  a n d  I, 
b u s y  L a w re n t ia n s  t h a t  w e  a re ,  
h a d  m a d e  r e s e r v a t io n s  fo r 5  p .m ., 
t h e  e a r l i e s t  t h a t  H o b n o b b in ’ 
a c c e p ts . U p o n  a r r iv a l ,  th e  h e a d -  
w a i te r  p ro m p tly  s e a te d  u s  a lo n g  
H o b n o b b in ’s  lo n g  b a c k  w a l l ,  
fo rm e d  e n ti r e ly  o f  w in d o w s ; th e  
r e s t a u r a n t  s i t s  o n  th e  s id e  o f  a  
la r g e ,  p a r t i a l l y  c le a r e d  r a v in e ,  
a n d  H o b n o b b in ’s  b e s t  ta b le s  h a v e  
a  c le a r  v iew  o f  th e  in t im a te  v is ta .  
S in c e  w e  w e re  a m o n g  th e  r e s t a u ­
r a n t ’s  f i r s t  c u s to m e rs  o f  th e  n ig h t ,  
o u r  w a i te r  a t t e n d e d  to  u s  im m e d i­
a te ly .
H o b n o b b in ’s  s e le c tio n  o f  food is  
p e r h a p s  b e s t  r e p re s e n te d  b y  i t s  
se le c tio n  o f  a p p e tiz e rs :  f r e s h  o y s ­
te r s ,  O y s te r s  R o ck efe lle r, e s c a rg o t , 
a r t ic h o k e  h e a r t s ,  s h r im p  co ck ta il, 
a n d  S h r im p  d e  J o n g h e . T h e  m e n u  
o ffe rs  s o u p  d e  jo u r ,  m a r in a t e d  
a r t ic h o k e  a n d  C a e s a r  s a la d s ,  a n d  
a  w id e  se le c tio n  o f  e n t r i e s  c e n ­
te r e d  o n  b ee f, sea fo o d , v e a l,  a n d  
p o u ltry . I t  a lso  in c lu d e s  a  s e le c tio n  
o f  l ig h te r  e n tr e e s .
W e s t a r t e d  w i th  a  p la te  o f  
f r e s h  o y s te r s  o n  th e  h a l f  sh e ll  fo r  
a n  a p p e tiz e r .  A t th e  s a m e  t im e , 
o u r  w a i te r  s e rv e d  b r e a d  s t ic k s  
w i th  a  s id e  o f  c h e d d a r  c h e e se  
s p r e a d  fo rm e d  in to  th e  s h a p e  o f  a  
ro se . A lth o u g h  H o b n o b b in ’s  m e n u  
c la im s  t h a t  th e  b re a d s t ic k s  s e rv e d  
w i th  e a c h  d in n e r  a r e  " f re sh  a n d  
w a rm ,"  w e  fo u n d  th e m  to  b e  n e i­
th e r .  H a d  th e y  b e e n , I c a n  im a g in e  
t h a t  th e y  w o u ld  h a v e  b e e n  d e li ­
c io u s . T h e  o y s te r s ,  m e a n w h ile ,  
w e r e  p e r fe c t ly  p r e p a r e d .  T h e y  
w e re  n o t  in  th e  l e a s t  b i t  to u g h , 
a n d  th e i r  s a u c e  w a s  ta n g y  b u t  n o t  
o v e rp o w e rin g .
At the same time, our waiter
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e lec tio n , H o ld e r  w o u ld  h a v e  m o s t  
lik e ly  re ce iv e d  a  to p  c a b in e t  p o s i­
tio n . A lth o u g h  H o ld e r  a d m i ts  t h a t  
h e  d id  d isc u ss  th e  c a b in e t  p o s it io n  
w ith  G o re , h e  c la im s  t h a t  i t  h a d  
n o th in g  to  do  w ith  h is  o v e rs ig h t.
A lth o u g h  th e r e  is  n o  a i r t ig h t  
ev id en ce— su c h  a s  t h a t  g a th e r e d  
a g a in s t  R ich— t h a t  C lin to n ’s  a c t io n  
in  th e  m a t t e r  w a s  "p o litica lly  m o ti­
v a te d ,"  th e r e  is  v i r tu a l ly  n o  w a y  
a n y  c h a rg e s  c a n  b e  b ro u g h t  a g a in s t  
h im . N o r  is  th e r e  th e  l ik e lih o o d  
t h a t  th i s  p a rd o n  w ill b e  re v e rse d . 
T h e  C o n s t i tu t io n  c le a r ly  s t a t e s  
t h a t  th e  p re s id e n t  h a s  th e  r ig h t  to  
g r a n t  c lem ency. A s in  e v e ry  C lin to n  
case , b la m e  is b e in g  p a s s e d  a ro u n d  
a n d  th e  re a l  lo se r  h e re  i s n ’t  th e  
" in n o c e n t"  m a n  w h o  s e v e n te e n  
y e a r s  ag o  e v a d e d  p ro se c u tio n  a n d  
h a s  s in c e  b e e n  liv in g  in  a  m a n s io n  
in  S w itz e r la n d  w h e re  h e  r u n s  a  $ 3 0  
b illio n  d o lla r  a  y e a r  t r a d in g  c o m p a ­
ny. T h e  r e a l  lo se rs  in  th is  c a s e  a r e  
th e  A m e ric a n  c it iz e n s  w h o  c o u n t o n  
th e i r  g o v e rn m e n t to  a c t  in  th e i r  
b e s t  in te re s ts .  I t  s e e m s  to  m e  a  s a d  
s t a te  o f  a f fa irs  w h e n  r e d  ta p e  a n d  
p o litic a lly  m o tiv a te d  A W O L in g  c a n  
c a u s e  so  m a n y  m is c a r r ia g e s  o f  j u s ­
tice  w i th o u t  a n y  w a y  o f  c o rre c tin g  
th e  s i tu a t io n .
a ls o  b r o u g h t  o u r  d r in k s .  W h ile  m y  
c o m p a n io n  p r e f e r r e d  to  d r i n k  
w a te r ,  I  h a d  o rd e re d  coffee  a n d  a  
g la s s  o f  L a m b ru sc o , a  l ig h t  a n d  
r e f r e s h in g  r e d  t h a t  is  o n e  o f  o n ly  
tw o  w in e s  o ffe re d  b y  th e  g la s s .  
B o th  t h e  c o ffee  a n d  t h e  
L a m b ru s c o  w e re  a b o u t  w h a t  I h a d  
e x p e c te d ,  ty p ic a l  o f  w h a t  o n e  
m ig h t  h a v e  to  d r in k  a t  h o m e . I a m  
n o  c o n n o is s e u r  o f  w in e s ,  b u t  
H o b n o b b in ’s  w in e  l i s t  s e e m s  fo r ­
m id a b le ,  w i th  m a n y  b o t t le s  in  t h e  
$ 2 5  to  $ 3 5  r a n g e .
O u r  d in n e r s  w e re  e x c e lle n t.  I 
s t a r t e d  w i th  a  b o w l o f  c r e a m  o f  
b ro cco li so u p . T h e  s o u p  w a s  j u s t  
a b o u t  p e r fe c t ;  t h e  s p ic e s  w e r e  
n o tic e a b le  b u t  d id  n o t  c o v e r  t h e  
s u b t l e  t a s t e  o f  c a u lif lo w e r  a n d  
b ro c c o li,  t h e  c a u l i f lo w e r  p ie c e s  
w e re  la r g e  a n d  te n d e r ,  a n d  th e  
c r e a m y  b a s e  w a s  n o t  to o  h e av y . 
T h e  s o u p  c o u ld  h a v e  b e e n  
im p r o v e d  b y  h a v in g  c u t  a n d  
co o k ed  th e  b ro cco li to  a  s iz e  a n d  
t e x tu r e  c o m p a ra b le  to  t h e  c a u l i ­
flo w er. R a th e r ,  t h e  b ro cco li w a s  
to o  s m a l l  a n d  i ts  t a s t e  w a s  o f te n  
lo s t  in  t h e  m ix . M y  n e x t  c o u rse ,  a  
s im p le  to s s e d  C a e s a r  s a la d ,  a ls o  
s a t is f ie d .  S h r e d d e d  p a r m e s a n  a n d  
c r o u to n s  to s s e d  w i th  r o m a in e  l e t ­
tu c e  w e r e  to p p e d  w i t h  m y  
a p p r o v a l  b y  a  s in g le  a n c h o v y . 
F o r tu n a te ly ,  I  h a d  r e q u e s t e d  
I t a l i a n  d r e s s in g  o n  th e  s id e , a n d  
th u s  t h e  a n c h o v y  p ie c e s  d id  n o t  
c a u s e  t h e  s a la d  to  t a s t e  o v e r ly  
sa lty .
F o r  d in n e r  I  o rd e re d  th e  B la c k  
F o r e s t  V eal, s a u te e d  w i th  m u s h ­
ro o m s  a n d  a r t i c h o k e  h e a r t s ,  
m ix e d  w i th  s h r im p  s a u t e e d  in  g a r ­
lic  h e r b  b u t te r ,  a to p  a n g e l  h a i r  
p a s t a ,  a n d  c o v e re d  w i th  a  l ig h t  
t a r r a g o n  c re a m  sa u c e .  T h e  p la te  
a ls o  in c lu d e d  a  s m a l l  p o r t io n  o f  
s t e a m e d  p e a s  in  t h e  p o d , a n d  w a s  
g a r n is h e d  b y  a  b e a u t i fu l  l e a f  o f  
p in k  le t tu c e  w i th  a  l ig h t  g r e e n  
e d g e , to p p e d  b y  a  s lic e  o f  o ra n g e .  
T h e  v e a l ,  m u s h ro o m s , a r t ic h o k e  
h e a r t s ,  a n d  s h r i m p  c o m b in e d  
m a g n i f ic e n tly ,  a n d  t h e  
s a u c e . . .w o r d s  e s c a p e  m e . I t  w a s  a  
t r u ly  s a t is fy in g  e x p e r ie n c e ,  a n d  
e n o u g h  w a s  le f t  to  t a k e  h o m e  a f te r  
w e  f in is h e d .  M y  c o m p a n io n
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Taking issue with SO U P : An  
organization out of control?
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p a s t  
y e a r ,  o n e  L U C C - s p o n s o r e d  o r g a ­
n i z a t i o n  i n  p a r t i c u l a r  h a s  
a s s u m e d  a  d i s t i n c t l y  h i g h  p r o ­
f i le  a r o u n d  c a m p u s .  W ith  m in t s ,  
h i g h l i g h t e r s ,  a n d  c o lle g e  c i r c u i t  
c o m e d ia n s ,  S O U P , t h e  S t u d e n t  
O r g a n i z a t i o n  f o r  U n i v e r s i t y  
P r o g r a m m i n g ,  h a s  c o m e  to  t h e  
fo re  i n  t h e  s p h e r e  o f  c a m p u s  
a c t i v i t i e s .  H a r d l y  a  w e e k  g o e s  
b y  w i t h o u t  a  n e w  p o s t e r  b e a r i n g  
t h e  S O U P  lo g o . B u t  w h a t  is  
S O U P , a n d  w h a t  e x a c t l y  a r e  
t h e y  " p r o g r a m m in g ? "  T h e s e  a r e  
q u e s t io n s  t h a t  w e  t h i n k  c o u ld  
u s e  a n s w e r s .
F i r s t ,  S O U P  i s  a n  L U C C -  
s u p p o r t e d  c a m p u s  g r o u p .  B u t  i t  
i s  n o t  j u s t  a n y  L U C C  s u p p o r t e d  
g r o u p ,  i t  i s  t h e  m o s t  s u p p o r t e d  
g r o u p  in  t e r m s  o f  b u d g e t .  S O U P  
h a s  a  b u d g e t  s o m e w h e r e  i n  t h e  
a r e a  o f  $ 3 1 ,0 0 0  ( w i th  a d d i t i o n a l  
f u n d s  f ro m  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e s  
a n d  A l ly s a  P a u l  M a r i e  f u n d ) ,  
w h ic h  t h e y  s p e n d  o n  b o o k in g  
a n d  p r o m o t in g  v a r io u s  f o r m s  o f  
l i g h t - h e a r t e d  e n t e r t a i n m e n t  
a r o u n d  c a m p u s .  B y  l i g h t - h e a r t ­
e d ,  w e  m e a n  fo lk  r o c k e r s ,  a  c a p -  
p e la  v o c a l  g r o u p s ,  h y p n o t i s t s ,  
m a g i c i a n s ,  c o m e d i a n s ,  d a t i n g  
g im m ic k s ,  a n d  a l l  m a n n e r  o f  
v a u d e v i l l i a n  p e r f o r m e r s  t h a t  
y o u ’v e  n e v e r  h e a r d  o f  in  y o u r  
e n t i r e  l i f e  a n d  w i l l  l ik e ly  n o t  
h e a r  o f  a g a in .  To p r o m o te  t h e s e  
e n t e r t a i n m e n t s ,  S O U P  d i l i g e n t ­
ly  a n d  e f f e c t iv e ly  p l a s t e r s  t h e  
c a m p u s  w i t h  n i c e l y  p r i n t e d  
p o s t e r s .  T h i s  i s ,  a s  f a r  a s  a n y ­
o n e  o n  c a m p u s  c a n  t e l l ,  w h a t
S O U P  d o e s .
I t  s e e m s  a l l  so  in n o c u o u s  y o u  
m ig h t  b e  i n c l in e d  n o t  to  g iv e  
S O U P  a  s e c o n d  t h o u g h t .  W e 
t h i n k  y o u  s h o u ld ,  th o u g h .
F i r s t ,  l e t ’s  t h i n k  a b o u t  t h e s e  
e n t e r t a i n m e n t s  S O U P  b r in g s  to
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c a m p u s  n e a r l y  e v e r y  w e e k e n d .  
I t  m a y  b e t r a y  a  c e r t a i n  n a iv e  
i d e a l i s m  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
t h i s  c a m p u s ,  b u t  w e  w o n d e r  
e x a c t l y  h o w  m a n y  t h i r d - r a t e  
c o m e d ia n s  t h e  s t u d e n t  b o d y  w ill  
p a y  f o r  b e f o r e  i t  c r i e s  fo u l .  
M o re o v e r ,  w h a t  a r e  a n y  o f  t h e s e  
a c t s  d o in g  h e r e  a t  a l l?  P e r h a p s  
s o m e  w i l l  b e g  to  d if fe r ,  b u t  w e  
h o p e  L a w r e n c e  w o u ld  c u l t i v a t e  
b e t t e r  t a s t e  t h a n  S O U P ’s  f a re .  
W h a t  c o u ld  b e  m o r e  c o n s p ic u o u s  
t h a n  M a d  C h a d  a m o n g  a l l  t h e  
v a r io u s  a r t  o p e n in g s ,  r e c i t a l s ,  
c o n c e r ts ,  a n d  l e c t u r e s  o n  a n y  
g iv e n  w e e k e n d .  O f  c o u r s e  e v e r y  
e n t e r t a i n m e n t  h a s  i t s  t im e  a n d  
p la c e ,  b u t  b y  S O U P ’s  s t a n d a r d s ,  
t h e s e  s o r t s  h a v e  a  w h o le  l o t  o f  
t im e s  a n d  p la c e s .
W h a t ’s  m o r e ,  i t  i s  n o t  a s  
t h o u g h  L a w r e n c e  h a s  s u c h  a  
p r e p o n d e r a n c e  o f  p e r f o r m a n c e  
s p a c e  t h a t  i t  m u s t  s t r u g g l e  to  
f i l l  w i t h  a c t s  t h a t  a r e  e q u a l  
p a r t s  e x p e n s iv e  a n d  o b s c u r e .  I t  
is  h a r d  to  im a g in e  t h a t  p e r f o r ­
m a n c e s  b y  L a w r e n c e  t a l e n t  
w o u l d n ’t  b e  m o r e  i n t e r e s t i n g  
( n o t  to  m e n t io n  c h e a p e r ) ,  a n d  
i t ’s  a lm o s t  im p o s s ib le  to  b e l ie v e  
t h e y ’d  b e  l e s s  w e ll  a t t e n d e d .
A n d  a l l  o f  t h i s  f l a g r a n t l y  
o v e r lo o k s  o n e  o f  t h e  m o s t  p e r ­
p le x in g  a s p e c t s  o f  S O U P ;  t h a t  
i s ,  i t s  e x te n s iv e  s e l f - p ro m o t io n .  
S O U P  b e g a n  t h e  y e a r  w i t h  i t s  
n o to r io u s  ( a n d  p r a c t i c a l l y  u s e ­
le s s )  t r i - p o i n t  h i g h l i g h t e r s ,  a n d  
t h i s  t e r m  w e  f in d  t h e i r  m o n o -  
g r a m m e d  a f t e r - d i n n e r  m in t s  in  
e v e r y  c o r n e r  o f  c a m p u s  (o n e  
s h u d d e r s  to  t h i n k  w h a t  t h i r d  
t e r m  w il l  b r in g ) .  W h a t  c o u ld  
p o s s ib ly  b e  t h e  u s e  o f  p r o m o t in g  
a  p r o m o t io n a l  o r g a n iz a t io n  so  
e x te n s iv e ly  ( a n d  e x p e n s iv e ly ) ?  
I f  S O U P  is  t r y in g  to  c u l t i v a t e  a n  
im a g e  a s  t h e  p r o m o te r  o f  a  c e r ­
t a i n  s p e c ie s  o f  p r o g r a m m in g ,  w e  
m u s t  a d m i t  t h e y  a r e  s u c c e e d in g ,  
b u t  a f t e r  s e e in g  w h a t  s p e c ie s  
t h e y ’v e  c h o s e n ,  w e  w o n d e r  w h y  
t h e y  w o u ld  w a n t  to .
S O U P  is ,  i f  w e  b r i n g  o u r  d e f ­
i n i t i o n  to  a  f i n e r  p o in t ,  a n  o r g a ­
n i z a t io n  t h a t  s p e n d s  to o  m u c h  
o f  s t u d e n t s ’ m o n e y  o n  p r o g r a m s  
t h a t  a r e  b e n e a th  w h a t  w e  w o u ld  
h o p e  a r e  t h e  t a s t e s  o f  t h i s  c a m ­
p u s  a n d  t h a t  a r e  n o t  w e l l  
a t t e n d e d  a t  a n y  r a t e .  O n  to p  o f  
t h i s ,  th e y  s p e n d  a d d i t i o n a l  s t u ­
d e n t  m o n e y  o n  s p e c io u s  s e l f -p ro -  
m o tio n .  S o  w i t h  t h i s  s l i g h t l y  
l e s s  i n n o c u o u s  d e f in i t i o n ,  w e  
w o u ld  h o p e  L a w r e n t i a n s  m ig h t  
g iv e  S O U P  a  s e c o n d , m o r e  c r i t i ­
c a l  lo o k .
DFC objects to overly simplistic 
characterization =
I n  t h e  F e b . 9  e d i t io n  o f  t h e  
L a w r e n t i a n ,  M s . J e s s i e  
A u g u s ty n ’s  e d i to r i a l  m a d e  s e v e r ­
a l  c la im s  a b o u t  D o w n e r  F e m in i s t  
C o u n c il  a n d  s e v e r a l  D F C -s p o n -  
s o re d  p o s t e r s  d i s p la y e d  a r o u n d  
c a m p u s .  A s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
D F C , I w o u ld  l ik e  to  a d d r e s s  t h e  
r e a c t i o n a r y  a n d  e m o t io n a l  v ie w s  
in  M s. A u g u s ty n ’s  c o lu m n .
H e r  a r t i c l e  s p e c if ic a l ly  t a c k ­
le d  tw o  p o s te r s .  T h e  f i r s t  p o s te r ,  
c r e a te d  b y  t h e  P ro -C h o ic e  P u b l ic  
E d u c a t io n  P r o je c t ,  s t a t e s ,  "7 7 %  
o f  a n t i - a b o r t i o n  l e a d e r s  a r e  m e n . 
100%  o f  t h e m  w il l  n e v e r  b e  p r e g ­
n a n t . "  T h is  " d a n g e r o u s  i n f o r m a ­
t io n ,"  s a y s  A u g u s ty n ,  " is  s l a n t e d  
to  t h e  p o in t  o f  i n s u l t i n g  t h e  i n t e l ­
l ig e n c e  o f  L a w re n c e  s tu d e n t s ."  
B e fo re  a t t a c k i n g  D F C  m e m b e r s  
a s  i n s u l t i n g  L a w re n c e  s t u d e n t s ’ 
i n t e l l i g e n c e ,  p e r h a p s  M s . 
A u g u s ty n  s h o u ld  p o n d e r  t h e  
i n t e n t  a n d  m e s s a g e  o f  t h e  
p o s t e r s  m o r e  th o ro u g h ly .
I  q u e s t i o n  M s . A u g u s t y n ’s 
d e f in i t io n  o f  d a n g e r o u s  in f o r m a ­
t io n .  I s  i t  d a n g e r o u s  to  t a k e  
s id e s  o n  a n  i s s u e  a b o u t  w h ic h  
o n e  f e e ls  s t r o n g ly  a n d  h a s  e x t e n ­
s iv e ly  r e s e a r c h e d ?  M s . A u g u s ty n  
s e e m s  to  in d ic a te  t h a t  p r e s e n t i n g  
a  s t r o n g ,  w e l l - r e s e a r c h e d  o p in io n  
i s  a n  i n t e l l e c t u a l  s i n  a n d  i f  D F C  
r e a l ly  t h o u g h t  a b o u t  r e p r o d u c ­
t iv e  r i g h t s ,  w e  m ig h t  c o n c e d e  
t h a t  w o m e n  s h o u l d  a g a i n  b e  
fo rc e d  to  d a r k  a l le y s ,  c o a t  h a n g ­
e r s ,  a n d  fo re ig n  d o c to r s  to  t e r m i ­
n a t e  a  p r e g n a n c y .
D F C  a im e d  to  s t i m u l a t e  
t h o u g h t  a b o u t  t h e  f r a g i l e  p o s i ­
t io n  o f  r e p r o d u c t iv e  r i g h t s  in  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  w o r ld  a n d  
n o t  to  i n s u l t  L a w r e n t i a n s ’ i n t e l l i ­
g e n c e  o r  to  p la y  o n  t h e i r  e m o ­
t io n s  u s in g  s u p p o s e d ly  m a n ip u ­
l a t i v e  s t a t i s t i c s .  C o n s id e r in g  
t h a t  a  c o n s e r v a t iv e  p ro - l if e  
R e p u b l ic a n  p r e s id e n t  a n d  c a b i ­
n e t  h a v e  r e c e n t ly  t a k e n  office  
a n d  t h a t  m a n y  w o m e n  t a k e  
r e p ro d u c t iv e  c h o ic e  fo r  g r a n te d ,  
p o s t e r s  m e a n t  to  s t i m u l a t e  
t h o u g h t  a b o u t  f r e e d o m  o f  ch o ic e  
s e e m  e n t i r e ly  a p p r o p r i a te  to  m e .
J o h n  A s h c ro f t ,  a  p r o p o n e n t  o f  
m a k in g  a b o r t io n  i l le g a l  e v e n  in  
c a s e s  o f  r a p e  o r  in c e s t ,  is  n o w  
a t t o r n e y  g e n e r a l ,  a n d  T o m m y  
T h o m p s o n ,  a v id ly  p ro - l ife , is  s e c ­
r e t a r y  o f  h e a l t h  a n d  h u m a n  s e r ­
v ic e s . O n  h is  f i r s t  w o r k in g  d a y  in  
t h e  W h ite  H o u s e ,  B u s h  r e i n s t a t ­
e d  t h e  g lo b a l  "g a g  ru le ,"  w h ic h  
p r o h i b i t s  f o r e ig n  n o n - g o v e r n ­
m e n t a l  o r g a n iz a t i o n s  f ro m  
r e c e iv in g  U .S . f a m ily  p la n n in g  
a s s i s t a n c e  i f  t h e y  p ro v id e  le g a l  
a b o r t io n  s e rv ic e s  w i th  n o n -U .S . 
f u n d s .  T h e  p o lic y  d o e s  n o t  s to p  
"U .S . m o n e y  f ro m  b e in g  s p e n t  o n  
a b o r t io n s  a b r o a d "  b e c a u s e  a n y  
U .S . f u n d in g  fo r  fo re ig n  a b o r t io n  
s e r v ic e s  h a s  b e e n  i l le g a l  s in c e  
1 9 7 3 . M s . A u g u s ty n  s h o u ld  
i n v e s t i g a te  t h e  i s s u e s  s h e  c la im s  
t h a t  D F C  " p la c e s  o n  a  c a n v a s  o f  
b ia s "  b e fo re  a s s e r t i n g  t h a t  D F C ’s  
m e th o d s  in  s p r e a d in g  a w a r e n e s s  
a b o u t  r e p r o d u c t iv e  i s s u e s  a r e  
in v a l id .  T h is  b a n  is  c o m m o n ly  
k n o w n  a s  t h e  " g a g  r u le ,"  a n d  
d o e s  n o t  r e f le c t  " c h ild is h  w o r d ­
in g "  o r  " r id ic u le ."
R e g a r d i n g  M s . A u g u s ty n ’s  
p r o b le m s  w i th  t h e  p o s t e r ’s  s t a t i s ­
t ic s ,  a l l  t h e  p o s t e r s  p u t  u p  b y  
D F C  c le a r ly  s t a t e  t h e  o r ig in  o f  
t h e  in f o r m a t io n  p r e s e n te d ,  m a k ­
in g  i t  e a s y  to  r e s e a r c h  t h e  v a lid i-
_______________ T O  T H E  E D I T O R :
ty  o f  t h e  c la im s . B e s id e s ,  e v e n  i f  
t h e  p o s te r  s t a t e d ,  "2%  o f  a n t i ­
a b o r t io n  l e a d e r s  a r e  m a le ,"  t h e  
f a c t  r e m a in s  t h a t  o n e  h u n d r e d  
p e r c e n t  w ill  n e v e r  b e  p r e g n a n t .  
T h e  s t a t i s t i c  is  n o t  im p o r t a n t ,  
r a t h e r  t h e  th o u g h t  i t  p ro v o k e s . 
T h e  P E P  (w w w .p ro te c tc h o ic e .o rg ) 
p r o v id e d  a l l  t h r e e  p ro -c h o ic e  
p o s te r s  d is p la y e d  b y  D F C , a n d  
t h e  "g ag  ru le "  in f o r m a t io n  c a m e  
f ro m  M s. M a g a z in e ,  a s  c le a r ly  
s t a t e d  o n  t h e  p o s t e r s .  D F C  
h o p e s  t h a t  L a w r e n t i a n s  t h i n k  
a b o u t  a n d  r e s e a r c h  t h e  i s s u e  o f  
r e p ro d u c t iv e  r ig h ts ;  t h i s  d e s i r e  
w a s  D F C ’s  o r ig in a l  m o t iv a t io n  in  
h a n g in g  u p  th e  p o s te r s .
B e fo re  c la im in g  t h a t  D F C  is  
" a  g r o u p  o f  w o m e n ’s  l ib e r a -  
t io n is t s "  (i.e . b r a  b u r n e r s )  i n t e n t  
o n  fo rc e - fe e d in g  s t u d e n t s  i n s u l t ­
in g  in f o r m a t io n ,  M s. A u g u s ty n  
s h o u ld  h a v e  a p p r o a c h e d  D F C  o r  
a t  l e a s t  h a v e  c o n ta c te d  a  D F C  
r e p r e s e n t a t i v e  b e f o re  p u b l ic ly  
s l a n d e r i n g  t h e  o r g a n iz a t io n  to  
d is c o v e r  D F C ’s  g o a ls  a n d  c o n c e p ­
t io n s  o f  f e m in is m , w h ic h  v a r y  
f ro m  m e m b e r  to  m e m b e r ,  m a le  
a n d  fe m a le .  I  u r g e  M s . A u g u s ty n  
a n d  a n y  L a w r e n t ia n  to  a t t e n d  a  
D F C  m e e t in g ,  h e ld  W e d n e s d a y s  
a t  8 :1 5  p .m . in  t h e  D iv e r s i ty  
C e n te r ,  to  e x p r e s s  t h e i r  c o n c e rn s  
a n d  to  l e a r n  h o w  o p in io n s  p u t  
in to  a c t io n  c a n  m a k e  a  d i f f e r ­
e n c e .  L a w r e n c e  b r e e d s  l i t t l e  
a c t iv is m , a n d  I ’m  p r o u d  to  b e  a  
f o u r - y e a r  D F C  m e m b e r ,  a  g ro u p  
t h a t  c o n s i s t e n t l y  p r o v e s  t h e i r  
d e d ic a t io n  to  a c t i v i s m  a n d  
c h a n g e  fo r  t h e  b e t te r .
— E li z a b e th  S u r le s ,  ‘0 1
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  3 0 6 -6 8 0 , is  p u b lis h e d  e v e ry  w e e k , 2 3  t im e s  
p e r  y e a r  w h ile  c la s s e s  a r e  in  se ss io n , a n d  is  d i s t r ib u te d  f re e  o f  c h a r g e  
to  s tu d e n ts ,  facu lty , a n d  s t a f f  o n  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  c a m p u s .  
M a il su b s c r ip t io n s  a r e  tw e n ty  d o lla r s  p e r  y e a r . S e c o n d -c la s s  p o s ta g e  
p a id  a t  A p p le to n , W isco n s in . P O S T M A S T E R : S e n d  a d d r e s s  c h a n g e s  to  
T h e  L a w re n t ia n ,  115 S . D rew , A p p le to n , W I 54911 .
E d i to r ia l  p o lic y  is  d e te r m in e d  b y  t h e  e d ito r . A n y  o p in io n s  w h ic h  
a p p e a r  u n s ig n e d  a r e  th o s e  o f  t h e  m a jo r i ty  o f  th e  L a w r e n t i a n  e d i to ­
r i a l  b o a rd .
L e t t e r s  to  t h e  e d i to r  a r e  w e lc o m e  a n d  e n c o u r a g e d .  T h e  e d i to r  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  to  e d i t  fo r  s ty le  a n d  sp a c e .  L e t t e r s  
m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  8 p .m . o n  T u e s d a y s  p r io r  to  p u b ­
l ic a t io n  to  t h e  I n f o r m a t io n  D e sk , m a i le d  to  t h e  a b o v e
T he L aw rentian
a d d r e s s ,  o r  e - m a i le d  to  “la w r e n t ia n @ la w r e n c e .e d u .” 
S u b m is s io n s  b y  e - m a il  s h o u ld  b e  in  M a c in to s h  W o rd
5.1  f o r m a t  a t t a c h m e n t s .
N o w  y o u  c a n  r e a d  t h e  L a w r e n t i a n  o n  t h e  w e b . C h e c k  o u t  
w w w . l a w r e n t i a n . h o m e . d h s . o r g
E d i t o r i a l  P o l i c y
-A ll s u b m i s s i o n s  to  t h e  e d i t o r i a l s  p a g e  m u s t  b e  t u r n e d  i n  to  
t h e  L a w r e n t i a n  n o  l a t e r  t h a n  8 p .m . o n  t h e  T u e s d a y  b e f o re  
p u b l ic a t i o n .
- I f  s u b m i t t e d  o n  a  c o m p u t e r  d i s k ,  s u b m i s s i o n s  m u s t  b e  i n  
M a c in to s h  W o rd  5 .1  f o r m a t .
- T h e  L a w r e n t i a n  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  to  p r i n t  a n y  s u b m i s ­
s io n s  r e c e iv e d  a f t e r  t h e  a b o v e  d e a d l i n e  a n d  to  e d i t  e a c h  s u b ­
m is s io n  fo r  c la r i t y ,  d e c e n c y ,  a n d  g r a m m a r .
- L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  s h o u l d  n o t  b e  m o r e  t h a n  350 
w o r d s ,  a n d  w il l  b e  e d i t e d  f o r  c la r i ty ,  d e c e n c y , a n d  g r a m m a r .
- G u e s t  e d i t o r i a l s  m a y  b e  a r r a n g e d  b y  c o n ta c t in g  t h e  e d i to r -  
in - c h i e f  o r  t h e  e d i t o r i a l s  e d i t o r  in  a d v a n c e  o f  t h e  p u b l i s h in g  
d a te .
E d i t o r - i n - C h i e f : ........................................................................... L a n c e  B e n z e l
M a n a g i n g  E d i t o r :  C a m e r o n  K r a m l i c h
N e w s  E d i t o r :  A l l i s o n  A u g u s t y n
E d i t o r i a l s  E d i t o r :  R o b in  H a s l a c h
A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r : ................... ..................................................
F e a t u r e s  E d i t o r : ................................................................................ J e f f  P e y to n
S p o r t s  E d i t o r : .................................................................................................................
P h o t o  E d i t o r : ......................................................................................... D a n  L e e r s
L a y o u t  E d i t o r : .................................................................................... R y a n  M a r x
L a y o u t  S t a f f : ...................................................................................................................
C o p y  C h i e f :  ....................................................................................A n d r e w  K a r r e
A s s o c i a t e  C o p y  C h i e f :  .................................................................R a y  F e l l e r
C o p y  S t a f f : ...................................................... J e f f  C h r i s t o f f ,  T o m  S h r i n e r
B u s i n e s s  M a n a g e r :  D o m i n iq u e  Y a r n e l l
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r : .................................................................C a r l  P o l l e y
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r :  A n d r a  D u r h a m
W e b m a s t e r :  T im  S c h m i d t
L a w r e n t i a n  A d v i s o r :  P a u l  S h r o d e
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8:00 a .m .  - 2:00 p .m .
I n te r v ie w s  w i th  A l l s t a te ,  
C h icag o , fo r A c tu a r ia l  A n a ly s t  
p o s itio n s ; C a r e e r  C e n te r .
12:00 p a n .  C h i n e s e  
T a b le ; C o lm a n  S m a ll  D in in g  
R oom .
4 :4 5  p .m .  L U C C  
C o u n c il  m e e t in g ;  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
7 :3 0  p .m .  M o v ie  s p o n ­
so re d  b y  th e  E le c tro n ic  M u s ic  
C lu b : S o n ic  C i rc u i ts ;  W r is to n  
a u d ito r iu m .
8 :0 0  p a n .  H a b i t a t  fo r
H u m a n i ty  m e e tin g ;  S a g e  H a ll  
b a s e m e n t.
8 :0 0  p .m .  H ip -H o p  fo r
c u l tu r a l  a w a r e n e s s  a n d  so c ia l 
c h a n g e  m e e t in g ;  P l a n tz  H a l l  
f i r s t  floor lo u n g e .
8:00 p a n .  O p e r a
T h e a t r e :  S u o r  A n g e l ic a  a n d  
G ia n n i  S c h ic c h i  b y  P u c c in i ,  
T im o th y  X. Troy, s ta g e  d ire c to r  
a n d  B r id g e t-M ic h a e le  R e isch l, 
m u s ic  d i r e c to r ;  S t a n s b u r y  
T h e a tr e .  A d u l ts  $ 1 0 , s e n io r  c it i ­
z e n s  a n d  s tu d e n ts  $ 5 , L U  s tu ­
d e n ts /  f a c u l ty /s ta f f  free .
8 £ 0  p a n .  B io lo g y  C lu b
m e e tin g ; S c ien c e  H a l l  202 .
9 :0 0  p a n .  P R ID E  m e e t­
in g ; D iv e rs i ty  C e n te r .
9 :0 0  p a n .  Im p ro v  m e e t ­
in g ; S a g e  H a l l  b a s e m e n t.
FRIDAY, FEB. 23
L a s t  d a y  to  w i th d r a w  
fro m  Tterm I I  c o u rse s .
3 :0 0  p a n .  R e c e n t
A d v a n c e s  in  B io lo g y  L e c tu re :  
"T h e  U s e  o f  N i t r o g e n  S ta b le  
I so to p e  in  S tu d ie s  o f  L ife  H is to ry  
a n d  T ro p h ic  P o s it io n  o f  M a r in e  
F ish ,"  M a r t in  G riff in , ’9 7 , W oods 
H o le  O c e a n o g ra p h ic  I n s t i tu t io n  
a n d  W is c o n s in  D N R ; S c ie n c e  
H a l l  102.
5 :3 0  p a n .  A r t s  A c a d e m y
m a s te r  c la ss : M a ry  H a r r i s ,  v io la ; 
M u s ic -D ra m a  C e n te r  R o o m  259 .
7 :0 0  p a n .  V E R S A  M ovie
N ig h t:  C h ic k e n  R u n ;  W ris to n
a u d ito r iu m .
8:00 p a n .  O p e r a
T h e a t r e :  S u o r  A n g e l ic a  a n d  
G ia n n i  S c h icc h i b y  P u c c in i.  S e e  
F e b r u a r y  22 .
SATURDAY, FEB. 24
2 :3 0  p a n .  K a f fe e s tu n d e ;
I n te r n a t io n a l  H o u se .
4 :0 0  p .m .  S t u d e n t
re c i ta l :  B r e n t  H ig h to w e r , c o n tr a ­
b a ss ; H a r p e r  H a ll.
7 :3 0  p .m .  &  1 0 :0 0  p a n .  
C la s s ic  F i lm  C lu b :  D o u b le  
In d e m n ity ;  W r is to n  a u d ito r iu m .
8 :0 0  p .m .  J a z z  B a n d  
c o n ce rt; M e m o ria l  C h a p e l .
8.*00 p .m .  A r ts  A c a d e m y  
g u e s t  re c i ta l :  M a r y  H a r r i s ,  v io la , 
B a r b a r a  B eech ey , v io la ; H a r p e r  
H a ll.
9 :0 0  p .m .  A D  A  A W E ,  
A f r ic a n  d r u m m in g  g ro u p ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e .
SUNDAY, FEB. 25
3 :0 0  p a n .  O p e r a
T h e a t r e :  S u o r  A n g e l ic a  a n d  
G ia n n i  S c h icc h i b y  P u c c in i.  S e e  
F e b r u a r y  22 .
7 :0 0  p a n .  I n t r a m u r a l
b a s k e tb a l l ,  B  le a g u e ; R ec  C e n te r  
G y m .
8 :0 0  p a n .  G u e s t  re c ita l:
J u n g h w a  L e e , p ia n o ;  H a r p e r  
H a ll.
Paul Simon returns with unremarkable middle-aged soft rock
by T o m  S h r i n e r
1 " 1 1 CORREPSONDENT OF ROCK
A r t  G a r f u n k e l ’8 se c o n d  film , 
197 l ’s  " C a rn a l  K n o w led g e ,"  w a s  a  
w id e s p r e a d  c r i t ic a l  su c c e ss .
T h o u g h  h is  h a ir s ty le  h a s  n o t  s to o d  
th e  t e s t  o f  t im e ,  h i s  r e s e r v e d ,  
th o u g h tfu l  d e m e a n o r  c o u n te rb a l­
a n c e d  th e  film ’s  c o n tro v e rs ia l  s u b ­
je c t  m a t te r .  T h e  re a l  re a s o n  t h a t  
" C a rn a l  K n o w led g e"  w a s  a  su ccess , 
h o w e v e r , w a s  t h e  p o m p o u s
d y n a m is m  o f  J a c k  N ich o lso n , th e  
s u l t r y  v u ln e r a b i l i ty  o f  A n n -
M a rg re t ,  a n d  th e  s h a r p  a n d ro g y n y  
o f  R i ta  M o reno .
W ith  h is  n e w  a lb u m , "You’re  
th e  O ne ,"  P a u l  S im o n  follow s th e  
le a d  o f h is  a fro -ed  e x -p a r tn e r :  su c ­
cess  b y  a sso c ia tio n .
S im o n  h a s  a s s e m b le d  a  c ra c k  
s q u a d  o f  w o r ld -b e a t  m u s ic ia n s  a n d  
h a s  g iv en  to  th e m  a  m ello w  m is ­
sion . T h a t  m is s io n  is  to  m a k e  h is  
so n g s  a s  p a la t a b l e  a s  p o s s ib le  
w h ile  p r e s e r v in g  t h a t  p a lp a b le  
S im o n  c h a rm .
G u i ta r i s t  V in c e n t N g u in i p e r ­
fo rm s m ild  b u t  b r ig h t  s ta c c a to  fig ­
u r e s  on  h is  e le c tr ic . W h e n  S im o n ’s 
m id d le -ag e  m u s in g s  g ro w  t r i te ,  a s
th e y  do  o n  "O ld" a n d  "Love," th e  
l is te n e r  t u r n s  to  N g u in i, w h o  d u t i ­
fu lly  bo b s a lo n g , te l l in g  h is  o w n  
s to ry . M e a n w h ile , S te v e  G a d d  is 
h a v in g  a  fin e  o ld  t im e  w ith  h is
d ru m s tic k s .  You w ill n e v e r  c a tc h  
h im  lo ck in g  in to  a  g roove. I n s te a d , 
h e  m o se y s  a ro u n d  th e  t im e s ,  t a k ­
in g  th e  b e a t  w i th  h im , o c ca s io n a lly  
d ro p p in g  it, b u t  sco o p in g  i t  u p  j u s t  
in  th e  n ic k  o f  t im e . O c ca sio n a lly  
n ib b lin g  o f f  a  b i t  o f  i t  w h ile  
n o body’s  w a tc h in g .
T h is  m a y  a ll  s o u n d  lik e  a  b ig  
m ess . I t  is. B u t  a d d  so m e  q u iv e r in g  
S im o n  v o c a ls  a n d  so m e  c o m p e te n t  
S im o n  g u i t a r  s t r u m m in g ,  a n d  
’Y o u ’r e  th e  O n e"  liv e s  u p  to  w h a t  i t  
p u r p o r ts  to  be: a n  u n r e m a r k a b le
re c o rd  a b o u t  b e in g  a  m id d le -a g e d  
m a n .
" T h a t’s  W h e re  I B e lo n g " is  a n  
ev o ca tiv e  o p e n e r. I f  B ob M a r l e / s  
"R e d em p tio n  S o n g " w e re  s t r ip p e d
o f  i ts  m e a n in g  a n d  re le v a n c e , i t  
m ig h t  so u n d  a  b i t  l ik e  th is  t r ib u te  
to  d o m estic ity .
T h o u g h  m u s ic a l ly  fu n , 
"L o rra in e ,"  th e  se c o n d  t r a c k ,  is  
m u c h  too  c lich ed  to  b e  th e  c u te  
p o k e  a t  m a r r ia g e  a n d  d iv o rce  t h a t  
i t  w a n ts  to  be . D u r in g  th e  b rid g e , 
o u r  p r o ta g o n is t  c r ie s , "W h a t?  /  You 
d o n ’t  love m e  a n y m o re ?  /  W h a t?  /  
Y ou’re  w a lk in g  o u t  th e  door?"
N o n e  o f  th e  ly ric s  o n  'Y o u ’re  
th e  O n e"  s t a n d  u p  u n d e r  close 
in sp e c tio n . L oose  m e ta p h o rs  a n d
re c k le s s  sy m b o lism  r u n  r a m p a n t  
th r o u g h o u t  th e  e le v e n  so n g s . B u t  
w e  fo rg ive  S im o n , b e c a u s e  th e  b u b ­
b ly  i n s t r u m e n t a l  u n d e r c u r r e n t  
m a k e s  y o u  t h in k  t h a t  h e  is  w in k ­
in g  a t  y o u . " H u r r ic a n e  E y e"  is  
m o re  o f  a  so n g  t i t le  t h a n  a  so n g . 
B u t  i t  is  a  n e a t  so n g  t i t le ,  a n d  
S im o n  d o es  n o t  t r y  v e ry  h a r d  to  
m a k e  i t  in to  a  so n g , s p a r in g  y o u  
t h a t  e m b a r r a s s e d  g u e s t  fee lin g .
"Q u ie t,"  w h ic h  c lo s e s  t h e  
a lb u m  w i th  th e  low  r u m b le  a n d  
s q u e a k y  tw i t t e r  o f  a  re e d  o rg a n , 
d e a ls  w ith  w e a r in e s s .  I t s  p ro ta g o ­
n i s t  p in e s  fo r a  h e rm it ic  life s ty le , 
fo r th e  so u n d s  o f  n e a r-s i le n c e . I t s  
h a p h a z a r d  m e lo d y  l a z e s  a lo n g , 
la c k in g  b o th  th e  so u l o f  a  s p i r i tu a l  
a n d  th e  g u ts  o f  a  fo lk  so n g . T h e  
p e rfo rm a n c e  su f fe rs  f ro m  S im o n ’s 
w e a k , w h im p e r in g  v o ca l d e liv e ry . 
H e  m a y  h a v e  b e e n  b e t t e r  o ff a s k ­
in g  so m e o n e  e ls e  to  s in g  i t  fo r  h im . 
M a y b e  A r t  G a r fu n k e l  c o u ld  h a v e  
t a k e n  a  b r e a k  fro m  h is  d e m a n d in g  
f ilm  c a re e r?
The 43rd Grammy Awards are 
on Wednesday, Feb. 21 at 8 p.m. E T  
on CBS.
u Y o u ’r e
Paul Si/nan
N»,
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7 3 r d  A  n im a 1 A c a d e m y  A w a rd s
On Tuesday, the Academy o f 
Motion Picture Arts and Sciences 
released its nominations for the 
73rd A nnual Academy Awards. 
The Oscars will be awarded to the 
winners on March 25.
Best Acton
Javier Bardem -  “Before Night Fi 
Russell Crowe -  “Gladiator”
Tbm Hanks -  “C ast Away”
Ed H arris -  “Pollock”
Geoffrey Rush -  “Quills”
Best A ctress
Joan  M e n  -  “T h e  Contender”
Juliette  Binoche -  “Chocolat”
Ellen Burstyn -  “Requiem fcr a  Dream” 
L aura Linney -  “You Can Count On Me” 
Ju lia  Roberts -  “Erin Brockovich”
Best Supporting Acton
Jeff Bridges -  T h e  Contender”
Willem Dafoe -  ‘Shadow oftheWmpire” 
Beni cio Del Tbro -  ‘TYaffic”
Albert Finney -  “Erin Brockovich” 
Joaquin Phoenix -  “Gladiator”
Best Supporting Actress:
Jud i Dench -  “Chocolat”
Marcia Gay H arden -  “Pollock”
Kate Hudson -  “Almost Fam ous” 
Frances McDormand -  “A krntFbm aif 
Julie  Walters -  “Billy Elliot”
Best Director:
Stephen Daldry -  “Billy Elliot”
Ang Lee -  ‘Crouching'Uger, Hidden Dragon” 
Steven Soderbergh -  “E rin  Brockovich” 
Ridley Scott -  “Gladiator”
Steven Soderbergh -  Traffic”
Best Foreign Film:
“Amores Perroe” -  Mexico
“Crouching Tiger, H idden Dragon” -
Taiwan
“Divided We Fall” -  Czech Republic 
“Everybody Famous” -  Belgium 
T h e  Thste of Others” -  France
Best Screenplay (written based on 
m aterial previously produced or 
published):
Robert Nelson Jacobs -  “Chocolat”
Wang Hui Ling and Jam es Schamus and 
Tkai Kuo Ju n g  -  “Crouching Tiger, 
Hidden Dragon”
E than  Coen & Joel Coen -  “O  Brother, 
W here Art Thou?"
Stephen Gaghan -  T raffic”
Steve Klovea -  “Wonder Boys”
Best Screenplay (written directly for 
the screen):
Cameron Crowe -  “Almost Famous”
Lee H a l l - “Billy Elliot”
Susannah G rant -  “Erin Brockovich”
David Franzoni and John  Logan and 
William Nicholson -  “Gladiator”
Kenneth Loneigan -  “You Can Count On 
Me”
Best Cinematography:
“Crouching Tiger, Hidden Dragon”
-  Ennio Morricone 
-  John W iliam s
Song:
“A Fool In Love” from “Meet The Parents” -  
Randy Newman
T v e  Seen It M ” from “Dancer in the 
Dark”-  Bjork, Lars von Trier and Sjon 
Sigurdsson
“A Love Before Time” from “Crouching 
Tiger, H idden Dragon”-  Jorge 
Calandrelli, Tan D im  an d  Jam es 
Schamus
“My Funny Friend and Me” from T h e  
Emperor's New Groove” -  S ting and 
David Hartley
T h in g s  Have Changed” from “Wonder 
Boys” -  Bob Dylan
Best Costume:
“Crouching Tiger, Hidden Dragon”
“Dr. Seuss' How th e  G rinch Stole 
Christm as”
“Gladiator”
“102 Dalm atians”
“Quills”
Best Documentary Feature:
“Into the Arms of Strangers: Stories of the 
K indertransport Legacy”
“Long Night's Journey Into Day” 
“Scottsboro: An A m erican Tragedy” 
“Sound and Fury”
Beet Documentary (short subject):
“Big Mama”
“C urtain Call”
“Dolphins”
T h e  M an on Lincoln's Nose”
“O n Tiptoe: Gentle Steps to Freedom”
Best Film Editing:
“Almost Famous”
“Crouching Tiger, Hidden Dragon” 
“Gladiator”
Tbaffic Wonder Boys”
Best Animated Short Film;
“Father and Daughter”
T h e  Periwig-Maker” 
“Rejected”
Best Live Action Short F ilm;
“By Courier”
“One Day Crossing”
“Quiero Ser (I w ant to be)
Seraglio”
“A Soccer Story (U na H isto ria  de 
Futeboir
Best Visual Effects
“Gladiator”
“Hollow Man”
T h e  Perfect Storm”
Best Picture Nominees:
Best Art D i r e c t io n ^ ^ *
t l |L  (J|pcFF*f)tole Original Score: 
“Chocolat” -  Rachel Portm an
“Quills”
“Vatel”
“Crouching Tiger, Hidden Dragon” -  Thn 
Dun
“Gladiator” -  H ans Zimmer
“Crouching Tiger, 
Hidden Dragon”
D ire c to r :  A n g  L e e  
S t a r r in g :  Y u n - F a t  C h o w , 
M ic h e lle  Y eoh, Z iy i Z h a n g  
S c r e e n p la y  b y : H u i-L in g  
W a n g , J a m e s  S c h a m u s ,  K u o  
J u n g  T sa i
“Traffic”
D ire c to r :  S te v e n  S o d e r b e rg h  
S t a r r in g :  M ic h a e l  D o u g la s ,  
B e n ic io  D e l T o ro , D e n n is  Q u a id ,  
C a th e r in e  Z e ta - J o n e s ,  D o n  
C h e a d le
S c r e e n p la y  b y : S te p h e n  
G a g h a n
“G ladiator”
“Chocolat”
D ire c to r :  L a s s e  H a l l s t r o m  
S ta r r in g :  J u l i e t t e  B in o c h e , 
L e n a  O lin ,  J o h n n y  D e p p , J u d i  
D e n c h
S c r e e n p la y  b y : R o b e r t  
N e ls o n  J a c o b s
All movie images courtesy b fwww.ostdr.tohi
D ire c to r :  R id le y  S c o t t  
S t a r r in g :  R u s s e l  C ro w e , 
J o a q u in  P h o e n ix ,  C o n n ie  
N ie ls e n
S c r e e n p la y  b y : D a v id  H . 
F r a n z o n i ,  J o h n  L o g a n , W ill ia m  
N ic h o ls o n
“Erin Brokovich”
D ire c to r :  S te v e n  S o d e r b e rg h  
S t a r r in g :  J u l i a  R o b e r ts ,  
D a v id  B r is b in ,  D a w n  D id a w ic k , 
A lb e r t  F in n e y
S c r e e n p la y  b y : S u s a n n a h  
G r a n t
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S em e ste r program s: 
16 or m ore cred its
S e p te m b e r -D e c e m b e r  2001  
a n d  J a n u a ry -M a y  200 2  
• E a rth  S e m e s te r  
• U n iv e rs e  S e m e s te r
Sum m er program s:
• Earth Systems Field School li - 4 credits
June 2001 
• Summer of Stars * 5 credits  
June-July 2001
• Earth Systems Field School I * 6 credits
July-August 2001
• Biodiversity Institute - 5 credits 
July-August 2001
SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR LAWRENCE STUDENTS!
Students may cross-register for select 
courses in the semester programs.
APPLY NOW!
ALL PROGRAMS TAUGHT 
BY COLUMBIA FACULTY!
Lawrence singers and orchestra perform little-known operas
Contact Anthony Hoch 
of Lawronco a t 832-6731 or 
anthonv.hoch@ iawrence.adii 
you can also v is it 
Biosphoro 2 a t 
www.blo2.odu/education 
(800) 992-4603 or 
lawroncoChlo2.edu
th e i r  r ic h  r e la tiv e ’s  w ill w h o  e n lis t  
th e  h e lp  o f  G ia n n i  Sch icc i in  s t a g ­
in g  a  c h a ra d e  to  re d ic ta te  th e  w ill 
a n d  a re , in  tu r n ,  d u p e d  by  Schicci.
A cco rd in g  to  Troy, "T he  tw o  
w o rk s  m a k e  a  g r e a t  f i r s t  o p e ra  fo r 
a n y o n e  w h o  h a s  n o t  y e t  b e e n  
ex p o sed  to  it. T h e y  a r e  b o th  in  
E n g lish , b o th  le s s  th a n  a n  h o u r  
long , a n d  y e t c o n ta in  th e  fu ll sco re , 
q u in te s s e n t ia l  s o a r in g  m u sic , a n d  
r is in g  m elo d ies  o f  o p e ra s  t h a t  c a n  
be  en jo y ed  b y  an y o n e ."
P u c c in i w ro te  e x c lu s iv e ly  fo r 
th e  o p e ra tic  s ta g e  d u r in g  w h a t  is  
c o n s id e re d  o p e ra ’s  g o ld en  a g e  a t  
th e  e n d  o f  t h e  1 9 th  c e n tu ry .  
P e r h a p s  m o re  fa m o u s  fo r  h is  
"M ad a m e  B u tte rfly ,"  P u c c in i co m ­
p o sed  "S u o r A n g e lica" a n d  "G ia n n i 
Sch icch i" in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  h is  
c a ree r.
B o m  in  L u cca , Ita ly , in  1858, 
P u c c in i tu r n e d  to  o p e ra tic  co m p o si­
t io n  a t  th e  ag e  o f  fo u r te e n  a f te r  
w a lk in g  o v e r  th i r t e e n  m ile s  to  see  
a  p ro d u c tio n  o f  V e rd i’s  "A id a ."  
G re a tly  in f lu e n c e d  b y  V erd i a n d  
W ag n er, P u c c in i a t te n d e d  th e  c o n ­
se rv a to ry  o f  m u s ic  in  M ila n , w h e re  
h e  w ro te  h is  f i r s t  o p e ra , "L a  Villi," 
u n d e r  th e  g u id a n c e  o f  fa m o u s  co m ­
p o s e r s  A n to n io  B a z z in i  a n d  
A m ilc a re  P o n ch ie lli. A lth o u g h  "L a 
Villi" fa iled  m ise ra b ly , P u c c in i co n ­
t in u e d  c o m p o s in g , a n d  in  1893  
f in a lly  fo u n d  su c c ess  w ith  th e  p ro ­
d u c tio n  o f  "M en a n  L esca u t."  T h e  
s u b s e q u e n t  p u b lic a tio n  o f  P u c c in i’s  
n e x t  few  w o rk s , w h ic h  in c lu d e d  
"L a  B o hem e,"  e s ta b l is h e d  h im  a s  a  
n a tio n a l  fa v o rite , a n d  h is  o p e ra s  
w e re  t a k e n  o n  to u r  o f  E u ro p e . 
P u c c in i fa re d  j u s t  a s  w e ll o n  th e
Bridget M ichaele-Reischl, in the s[X)tlight, 
rehearsal.
n a t io n a l  s ta g e ,  a n d  c o n tin u e d  
a m a s s in g  f a m e  a n d  w e a l th  
th r o u g h  h is  c o m p o s itio n s .
T o w a rd  t h e  e n d  o f  h i s  life  
P u c c in i p re d ic te d  th e  e n d  o f  o p e ra , 
c it in g  h i s  o b se rv a tio n s  t h a t  th e  
m u s ic  c o m m u n ity  h a d  lo s t  i t s  p re f ­
e re n c e  fo r m elody , a n d  w a s  in s te a d  
e m b ra c in g  m u s ic  t h a t  la c k e d  logic 
a n d  s e n s ib ili ty . P u c c in i  d ie d  o f  
th r o a t  c a n c e r  in  1924, s h o r t ly  a f te r  
f in is h in g  "T u ran d o t,"  w h ic h  w a s , 
in  fac t, th e  l a s t  o p e ra  to  f in d  in te r ­
n a tio n a l  a c c e p ta n c e  a s  a  s t a n d a r d  
re p e r to ry  p iece . C o n s ta n tly  c r it i ­
c ized  th r o u g h o u t  h is  life tim e  for 
th e  p a s s io n a te  a n d  m e lo d ra m a tic  
to n e  t h a t  c h a ra c te r iz e d  h is  w o rk , 
P u c c in i once  a d m i t te d  "T h e  o n ly  
m u s ic  I c a n  m a k e  is t h a t  o f  sm a ll  
th in g s ."
A n d  y e t  " S u o r  A n g e lica"  a n d
conducting the orchestra and the cast in 
photo by Alaric Rocha
"G ia n n i Sch icci" a r e  a n y th in g  b u t .  
A s s ta te d  b y  Troy, "T h e  tw o  p ie c e s  
s t a n d  in  w o n d e r f u l  c o n t r a s t  to  
e a c h  o t h e r  in  s ty le  a n d  ty p e .  
‘G ia n n i  S ch icc i’ f e a tu r e s  tw o  s t u n ­
n in g ly  b e a u t i fu l  a r ia s ,  a n d  a  co m ­
p le x  e n se m b le ,  a n d  is  a  l ig h th e a r t ­
e d  co m ed y  a b o u t  a  c le v e r  t r ic k s te r .  
I t  s t a n d s  in  w o n d e rfu l  c o n tr a s t  to  
th e  m e lo d ra m a tic  to n e s  o f  ‘S u o r  
A n g e lic a .’ T h e y  a r e  co m p lex , b e a u ­
tifu l,  a n d  ty p ic a l  o f  P u c c in i."
"S u o r A n g e lic a"  a n d  " G ia n n i 
S ch icc i"  w il l  b e  p e r fo r m e d  in  
S ta n s b u r y  T h e a t r e  o n  F e b . 2 2  a n d  
2 3  a t  8 :0 0  p .m . a n d  F e b . 2 5  a t  3 :0 0  
p .m . T ic k e ts  a r e  a v a i la b le  th r o u g h  
th e  L a w re n c e  box  office a t  8 3 2 - 
6 7 4 9  a n d  c o s t $ 1 0  fo r a d u l t s ,  $ 5  fo r 
s e n io r  c it iz e n s  a n d  s tu d e n ts ,  a n d  
a r e  f ree  fo r L U  fa cu lty , s ta ff ,  a n d  
s tu d e n ts .
Lawrence Undergraduate Students can earn up to 18 course credits.
b y  R a ch e l Hoerman
    "  S t a f f  W r i t e r
L a w re n c e  U n iv e r s i ty ’s  a n n u a l  
o p e r a  p r o d u c t io n  d e b u t s  t h i s  
m o n th  w i th  tw o  o n e -a c t  o p e ra s  b y  
G ia co m o  P u c c in i. T h is  y e a r ’s  p e r ­
fo rm a n c e  f e a tu r e s  "S u o r  A n g e lica"  
a n d  " G ia n n i S ch icc i,"  w i th  th e  com ­
b in e d  e f fo r ts  o f  s t a g e  d i r e c to r  
T im o th y  T ro y  a n d  m u s ic  d ire c to r  
B r id g e t-M ic h e a le  R e isch l.
"S u o r  A n g e lic a"  a n d  " G ia n n i 
S c h ic c i,"  tw o  o f  t h r e e  o n e -a c t  
o p e ra s  p re s e n te d  a s  a  t r ip le  b ill  b y  
P u c c in i ,  h a v e  b e e n  a d a p te d  a n d  
t r a n s la t e d  fo r  th e  L a w re n c e  s ta g e . 
T h e y  f e a tu r e  a  c a s t  o f  d e d ic a te d  
L a w r e n t ia n s  w h o  h a v e  u n d e rg o n e  
v o c a l c o a c h in g  fo r t h e i r  ro le s  s in c e  
f i r s t  te rm .
" S u o r  A n g e lic a ,"  s t a r r i n g  
N ico le  M e s s ie r  a n d  L a u r e n  C a r te r  
a s  t h e  P r in c e s s  a n d  C h r i s t in a  
L e n to n  a n d  E liz a b e th  S to n e r  a s  
A n g e lic a , t a k e s  p lac e  in  a n  I ta l ia n  
c o n v e n t  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  
1 9 th  c e n tu r y  a n d  is  th e  ta le  o f  a  
y o u n g  w o m a n  w h o  b e a r s  a  ch ild  
o u t  o f  w e d lo c k . S h e  is  h a s t i ly  
fo rced  in to  a  c o n v e n t, a n d  fin d s o u t  
se v e n  y e a r s  l a t e r  t h a t  th e  ch ild  h a s  
d ied . T h e  d r a m a  b u ild s  a s  th e  d e s ­
p e r a te  m o th e r  h u n t s  fo r th e  ch ild . 
S u ic id e  a n d  m a d n e s s  ro u n d  o u t  
th e  o p e ra .
"G ia n n i S ch icci,"  s ta r r in g  T im  
S c h m id t  a s  G ia n n i,  J u s t i n  Z an to w  
a s  R in u cc io , a n d  E m ily  R o h m  a n d  
C h a n te l  R ic h a rd s o n  a s  L a u r e t ta ,  is 
s e t  in  p re -R e n a is s a n c e  F lo ren ce . I t  
te l ls  th e  s to ry  o f  a  fa m ily  le f t  o u t  o f
H orn  players A n n a  Skrupky (foreground) and Laura Guili (background) in 
rehearsal for the upcoming performances.
photo by Ataric Rocha
Earth Systems Science and Astronomy
programs are offered for Science and 
Non-science majors at Columbia University 
Biosphere 2 campus near Tucsont Arizona.
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Lawrence Scoreboard
MEN’S BASKETBALL
MWC Overall
W L W L
Grinnell* 11 4 13 7
Lake Forest* 10 5 13 7
Illinois College* 10 5 13 8
St. Norbert 9 6 11 10
Beloit 8 7 9 12
Ripon 8 7 11 10
Monmouth 7 8 9 11
Lawrence 6 9 9 12
Knox 3 12 7 14
Carroll 3 12 7 14
*Clinched MWC Tbumament spot
A d a m  L aV oy sc o red  19 p o in ts  a n d  m o v ed  in to  t h i r d  p la c e  o n  
L a w re n c e 's  a ll - t im e  s c o r in g  l is t  w i th  1 ,2 6 2  p o in ts ,  b u t  i t  w a s n 't  e n o u g h  
fo r  t h e  V ik in g s  a s  R ip o n  d o w n e d  th e m  a t  h o m e  W e d n e sd a y  70 -5 9 . R e d  
H a w k  f i r s t -y e a r  fo rw a rd  S c o tt  L a n d is c h  sc o re d  2 4  p o in ts  a n d  g ra b b e d
12 r e b o u n d s  a s  R ip o n  h e ld  a  4 3 -2 8  a d v a n ta g e  o n  th e  b o a rd s  a n d  
o u ts c o re d  L a w re n c e  4 3 -2 8  in  t h e  se c o n d  p e r io d . T y le r  W itk o w sk i a d d e d
13 p o in ts ,  in c lu d in g  th r e e  tre y s .
WOMEN’S BASKETBALL
MWC Overall
Lake Forest* 14 1 17 4
Ripon* 12 3 13 8
Carroll* 11 4 15 6
St. Norbert* 10 5 12 9
Monmouth 7 7 9 10
Illinois College 6 9 11 10
Lawrence 6 9 6 15
Knox 4 11 5 15
Beloit 3 . 12 4 17
Grinnell 1 13 2 17
* Q u a l if ie d  fo r  2 0 0 1  M W C  C h a m p io n s h ip  T b u m e y
T u e s d a y  n ig h t  in  A p p le to n . T h e  w in  fo r  t h e  R ed  H a w k s  
s e c u re s  t h e  # 2  s e e d  in  th e  u p c o m in g  M W C  to u r n a m e n t  in  L a k e  F o re s t .  
R ip o n ’s  M olly  K n e ip  sc o red  five p o in ts  p u t  th r e e  c a m e  o n  a  re c o rd  4 9 th  
t r e y  o f  t h e  se a so n , b r e a k in g  R ip o n 's  s in g le  s e a s o n  m a r k  o f  48 . K a r in  
K e d ro w sk i led  a ll  s c o re rs  w i th  19  p o in ts ,  a n d  is  n o w  j u s t  tw o  p o in ts  
s h y  o f  t h e  R e d  H a w k s  s in g le  s e a s o n  sc o r in g  m a rk .  S a r a  S n y d e r  led  
th e  V ik in g s  w ith  14 p o in ts  a n d  12 re b o u n d s  w h ile  D a r a  R a k u n  ta l l ie d  
15 p o in ts  a n d  n in e  re b o u n d s .
c a t io n a l  in s t i tu t io n s  is  t h a t  s t u ­
d e n ts  t e n d  to  c r a i t  in g e n io u s  w a y s  
a r o u n d  a n  a r b i t r a r y  n e tw o r k  
b lo ck a g e  b y  u s in g  a  d i f f e re n t  s e r v ­
er, s u c h  a s  O p e n n a p , in s te a d  o f  
N a p s te r ,  o r  b y  c o m m u n ic a t in g  
th r o u g h  t h e  p o r t io n s  o f  t h e  
I n t e r n e t  t h a t  m u s t  b e  k e p t  o p e n , 
s u c h  a s  t h e  w e b  p o r t  80 . P e r h a p s  
th e  b e t t e r  a l t e rn a t iv e s  a r e  to  l im it  
t h e  a m o u n t  o f  b a n d w id th  c o n ­
su m e d  b y  N a p s te r  u s e r s  to  2 5  p e r ­
c e n t  o f  t h e  to ta l  b a n d w id th  a v a i l ­
a b le  o r  to  e n c o u ra g e  s tu d e n ts  to  
u s e  a n  in te r n a l  N a p s te r  s e r v e r  to  
s h a r e  m u s ic , th e re fo re  l im itin g  th e  
a m o u n t  o f  e x p e n s iv e  o u tb o u n d  
n e tw o rk  tra ff ic .
R ig h t  now , t h e  fe d e ra l  in ju n c ­
t io n  c o u ld  s i n k  N a p s te r .  
E v e n tu a l ly ,  th o u g h ,  s e rv ic e s  t h a t  
la c k  th e  f la w  o f  N a p s te r ,  n a m e ly , a  
c e n t r a l  s e r v e r  lo c a te d  in  a  c o u n try  
w i th  a d e q u a te  p r o te c t io n s  fo r  
p r o p e r ty  r ig h ts ,  m a y  p ro l ife ra te ,  
a n d  c o n s e q u e n t ly  re c o rd  c o m p a ­
n ie s  w o u ld  t h e n  fa ce  a  f a r  le s s  c e r ­
t a i n  f u tu r e .  T h e  c o u r ts  w ill  t r y  to  
c r e a te  a  w a y  to  p ro te c t  p ro p e r ty  
r i g h t s  w i t h o u t  d e c r e a s in g  t h e  
v a lu e  o f  t h e  m u s ic  to  c o n s u m e rs .  
T h e  o n ly  c e r t a in  o u tc o m e  in  t h i s  
c a s e  is  t h a t  c o n s u m e rs  w ill  c o n tin ­
u e  to  e n jo y  in c re a s in g ly  p o r ta b le  
d ig i ta l  m u s ic .
The puck drops here: Lawrence 
hockey faces a pivotal weekend
continued from  page 4
o r d e r e d  le m o n  p e p p e r  s h r im p ,  
w h ic h  lik e w ise  t a s te d  sp e c ta c u la r .  
O n ly  th e  s te a m e d  p e a p o d s  l e t  u s  
d o w n ; w e  b o th  fe lt  t h a t  th e y  w e re  
o v e rco o k e d , a n d  t h a t  th e y  c o u ld  
h a v e  b e e n  s e r v e d  b y  la d le  a t  
D o w n e r  c o m m o n s .
C o n s id e r in g  th e  p r ic e  r a n g e  o f  
t h i s  e s ta b l i s h m e n t  a n d  th e  a tm o s ­
p h e r e  o f  r e f in e d  e le g a n c e  fo r  
w h ic h  i t  s t r iv e s ,  I t h in k  o n e  is  
e n t i r e l y  j u s t i f i e d  in  e x p e c t in g  
p o ise d  a n d  p ro fe s s io n a l  se rv ic e . 
O u r  w a i te r ,  w h o m  I g u e s s  to  n o t  
b e  e n t i r e l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
H o b n o b b in ’s  s t a f f  in  g e n e ra l ,  w a s  
f r i e n d ly  a n d  a t t e n t i v e ,  b u t  h e
continued from  page 4
w w w .o ffsp r in g .co m . W e w ill b e  th e  
o n ly  s i te  o n  th e  W eb  t h a t  w ill n o t  
h a v e  th e  O ffs p r in g 's  n e w  m u sic ."
M a n y  a r t i s t s  s u p p o r t  N a p s te r  
b e c a u s e  i t  a llo w s  th e  m o s t  p o p u la r  
m u s ic  to  r i s e  to  t h e  s u r f a c e .  
A c c o rd in g  to  r o c k e r  C o u r tn e y  
L ove, " S te a l in g  o u r  c o p y r ig h t  p ro ­
v is io n s  in  th e  d e a d  o f  n ig h t  w h e n  
n o -o n e  is  lo o k in g  is  p iracy . I t 's  n o t  
p i r a c y  w h e n  k id s  s w a p  m u s ic  o v e r  
t h e  I n t e r n e t  u s in g  N a p s te r .  T h e re  
w e re  o n e  b illio n  d o w n lo a d s  l a s t  
y e a r ,  b u t  m u s ic  s a le s  a r e  w a y  u p , 
so  h o w  is  N a p s t e r  h u r t in g  th e  
m u s ic  in d u s t r y ?  I t 's  n o t. T h e  o n ly  
p e o p le  w h o  a r e  s c a re d  o f  N a p s te r  
a r e  t h e  p e o p le  w h o  h a v e  f i l le r  o n  
th e i r  a lb u m s  a n d  a r e  s c a re d  t h a t  i f  
p e o p le  h e a r  m o re  t h a n  o n e  s in g le  
t h e y 'r e  n o t  g o in g  to  b u y  th e  
a lb u m ."
H e r  c o m m e n ts  w e re  ech o e d  b y  
D a v e  S t e w a r t  o f  t h e  E u ry th m ic s :  
" [N a p s te r ]  m a k e s  a r t i s t s  a s k  w h y  
th e y  a r e  n o t  in  c o n tro l o f  w h a t  
th e y  a r e  d o in g . A r t i s t s  o f  a n y  
w o r th  o r  s t r e n g th  w ill  r is e  u p  a n d
s e e m e d  la c k in g  in  e x p e rie n c e . A s 
h e  r e c i te d  th e  n ig h t ’s  sp e c ia ls  a n d  
p r e p a r e d  to  t a k e  o u r  o rd e rs  fo r 
a p p e t iz e r s  a n d  d r in k s ,  h is  m a n n e r  
w a s  f id g e ty  to  th e  p o in t  o f  d i s t r a c ­
t io n . O n ly  a f te r  h e  h a d  g iv e n  u s  
t im e  to  p o n d e r  o u r  m e n u  ch o ices 
d id  h e  in fo rm  u s  t h a t  th e  b ro ile d  
h a d d o c k , m y  c o m p a n io n ’s  cho ice  o f  
e n t r e e ,  w a s  u n a v a i l a b l e  t h a t  
n ig h t .  H is  s e rv in g  o f  c o u rse s  w a s  
u n e v e n ly  p a ce d ; d in n e r  a r r iv e d  a  
fu ll q u a r t e r  h o u r  a f te r  w e  h a d  
a l r e a d y  f in is h e d  t h e  s a la d .  
A l to g e th e r ,  o u r  w a i t e r ’s  d e la y s  
fo rce d  u s , b u s y  L a w re n t ia n s  t h a t  
w e  a r e ,  to  r u s h  th r o u g h  th e  e n d  o f  
o u r  m e a l, s k ip  d e s s e r t ,  a n d  h e a d  
b a c k  to  c a m p u s  p o s th a s te .  T h e
ta k e  co n tro l o f  th e  s i tu a t io n ."  T h e  
t r u t h  is  t h a t  th e  m a rg in a l  ro y a l­
t ie s  p a id  b y  re c o rd  c o m p a n ie s  h a v e  
fo rced  m o s t  a r t i s t s  to  re ly  o n  a n c il­
la r y  r e v e n u e  so u rc e s  fo r y e a rs .
T h e  se c o n d  m a jo r  p ro b le m  
b r o u g h t  b y  th e  u s e  o f  N a p s te r  is 
d is c u s se d  fa r  le s s  fre q u e n tly , b u t  i t  
is  e q u a l ly  im p o r t a n t .  N a p s t e r  
u s e r s  p a y  n o  a d d it io n a l  c o s t fo r 
e a c h  file  t h a t  th e y  d o w n lo ad . M o st 
p ro v id e rs  o f  f la t  r a te ,  o r  "a ll y o u  
c a n  e a t"  p ro d u c ts ,  fro m  D o w n er 
C o m m o n s  to  A O L , c h a rg e  fe e s  
b a s e d  u p o n  p ro je c te d  u sa g e . T h e  
p ro b le m  is  t h a t  N a p s te r  c r e a te s  a n  
a lm o s t  i n s a t i a b le  a p p e t i t e  fo r 
I n t e r n e t  c ap ac ity . A n  a n a lo g o u s  
s i tu a t io n  a t  food se rv ic e s  w o u ld  
o c c u r  i f  t h e  a v e r a g e  f r e s h m a n  
in c r e a s e d  h e r  h a m b u r g e r  c o n ­
s u m p tio n  fro m  five  h a m b u r g e r s  a  
w e e k  to  five th o u s a n d  h a m b u r g e r s  
a  w e ek .
N e tw o r k  a d m i n i s t r a t o r s  
a c ro s s  th e  c o u n try  face  a  s im ila r  
p ro b le m  a s  u s e r s  w i th  f a s t  i n te r ­
n e t  c o n n e c tio n s , th e  k in d  m o s t  
L a w re n t ia n s  h a v e  in  t h e i r  ro o m s, 
le a v e  c o m p u te rs  p lu g g e d  in to  th e
se rv ic e  w e  e n c o u n te re d  w a s  o n ly  
s l ig h tly  b e t t e r  t h a n  P e r k in ’s  a n d  
c o u ld  n o t  b e  c o m p a re d  to  t h a t  o f  
A p o llo n  o r  K o re a n a . H o w ev e r, I d o  
n o t  t h in k  m y s e lf  o v e rly  o p tim is t ic  
in  t h in k in g  t h a t  th e  n ig h t  w e  v is ­
i te d  w a s  n o t  ty p ic a l  fo r  t h e  
H o b n o b b in ’s  w a i t in g  s ta ff .
S e r v e rs  m a y  co m e a n d  go, b u t  
a  r e s t a u r a n t  liv e s  o r  d ie s  b y  th e  
q u a l i ty  o f  i ts  food. In  t h i s  r e g a rd ,  
H o b n o b b in ’ s t a n d s  a m o n g  th e  b e s t  
r e s t a u r a n t s  a t  w h ic h  I h a v e  h a d  
th e  p le a s u r e  o f  d in in g . D e s p i te  a  
r e la t iv e ly  p o o r sh o w in g  o n  th e  s e r ­
v ice , I w o u ld  h a v e  n o  r e s e r v a t io n s  
a b o u t  r e tu r n i n g  to  e a t  a t  
H o b n o b b in ’.
future uncertain
i n te r n e t  tw e n ty  fo u r  h o u r s  a  d a y  
a n d  c o n su m e  e x p o n e n tia l ly  m o re  
b a n d w id th .  A  h ig h  q u a li ty  M P 3  
so n g  c a n  t a k e  te n  m e g a b y te s  o f  
n e tw o rk  c a p a c ity  to  t r a n s f e r  fro m  
th e  h o s t  c o m p u te r  to  w h o e v e r  
d o w n lo a d s  th e  song . I f  a  co llege  
h a s  a  f a s t  " T l"  i n te r n e t  c o n n e c tio n  
t h a t  c o s ts  a  school l ik e  L a w re n c e  
$ 5 ,5 0 0  a  y e a r , th e  u s e r s  o f  t h a t  
c o n n e c tio n  co u ld  o n ly  th e o re tic a l ly  
d o w n lo a d  a b o u t  s e v e n ty  so n g s  p e r  
h o u r . O n e  o r  tw o  s tu d e n ts  c o n n e c t­
e d  to  N a p s te r  co u ld  u s e  a ll th e  
b a n d w id th  fo r a n  e n t i r e  c a m p u s , 
so m e th in g  t h a t  w o u ld  m a k e  e s s e n ­
t ia l  I n t e r n e t  se rv ice s  l ik e  e -m a il  
a n d  w e b  a cc ess  g r in d  to  a  h a l t .
A lth o u g h  th e  lo g ica l so lu tio n  
m ig h t  b e  to  c u t  o ff N a p s te r  access , 
t h i s  c a n  le a d  to  leg a l l ia b i li ty  fo r 
th e  schoo l b e c a u se  i t  a ls o  im p lie s  
t h a t  a n  i n s t i t u t io n  re c o g n iz e s  
m u s ic a l  p ira c y  a s  a  p ro b le m  o n  i ts  
c a m p u s .  A s  w e ll,  d i s a b l in g  
I n t e r n e t  se rv ic e s  te n d  to  le a d  to  
s t u d e n t  u n r e s t ,  s u c h  a s  w h e n  co m ­
p u t e r  s e r v ic e s  s h u t  o f f  A O L  
I n s t a n t  M e ss e n g e r  l a s t  y e a r .
A n o th e r  p ro b le m  fa ce d  b y  e d u -
The day the music died: Napster's
Flaws aside, Hobnobbin offers superior dining
V i k i n g s  o f we e e
M en ’s S w im m in g
D aniel Hurley, a  ju n io r from 
P a rad ise , N ew foundland, led 
Law rence to  a  third-place finish a t  
th e  M idw est C onference 
C ham pionsh ips la s t  w eekend a t  
GrinneU.
H urley sw am  to  victory in  th ree  
events. H e won th e  200-yard b u tte r­
fly in  1:59.21 seconds, th e  400 indi­
v idual m edley in  4:14.73, a n d  th e  
500 freestyle in  4:46.27. H e w as also 
p a rt o f th e  w inning 400 freestyle 
relay  team  th a t  also included Steve 
Wolfe, C h ris  W orm an, a n d  Ib m  
Carroll.
W om en’s  S w im m in g
L is a  N ick e l, a  ju n io r  from  
A sh w a u b e n o n , p aced  L aw re n c e  
a t  l a s t  w e e k e n d ’s M id w e s t 
C o n fe re n c e  C h a m p io n s h ip s  a t  
G r in n e ll .
N ick e l p laced  second  in  th e  
2 0 0 -y a rd  b a c k s tro k e  in  2 :19 .02  
se c o n d s  a n d  w a s  seco n d  in  th e  
100 b a c k s tro k e  in  1:02.81. 
N ic k e l’s  e f fo r ts  h e lp e d  th e  
V ik in g s  to  a  th ird -p la c e  f in ish .
by Jamie Lemerand, 
Katherine H ill, &  
__________ C ara Marrinan
A s th e  s e a so n  d ra w s  to  a  close, 
th e  L a w re n c e  h o c k ey  te a m  is  t ie d  
for fo u r th  p lac e  in  th e  c o n fe ren ce , 
a n d  is  a s p i r in g  to  m a k e  i t  in to  th e  
p layoffs . C o a ch  D a v id  R u h ly  s t a t ­
ed , "W e h a v e  a  r e a l ly  so lid  te a m , 
d e s p i te  th e  fa c t t h a t  w e  a r e  in  a  
t r a n s i t io n a l  p e r io d , a n d  th e  g u y s  
a r e  h a n d lin g  a  v e ry  c o m p e tit iv e  
sc h e d u le ."  T h e  d e fe a t  o f  M S O E  
d u r in g  t h e  fa ll  t e r m  a n d  o f  
N o r th l a n d  t h i s  p a s t  w e e k e n d  
d e m o n s tr a te s  t h e i r  d e d ic a tio n  a n d  
p e rse v e ra n c e .
T h e  t e a m  is  q u i te  y o u n g  th is  
se a so n , b o a s t in g  e ig h t  f re s h m e n , 
w h ic h  m a y  se e m  to  p o se  a  p ro b lem . 
S u r p r i s in g ly ,  G r a n t  H e n d e r s o n  
n o te d , "W e h a v e  a  re a lly  s t ro n g  
f r e s h m a n  c la s s  w i th  in c re d ib le  
l e a d e r s h ip  q u a l i t ie s ,  e s p e c ia l ly  
M a t t  M e lc h io r i  a n d  A d a m  
S h a r r e t t ."  C o -c a p ta in  Tbm  C o n ti  is  
a lso  v e ry  p le a se d  w ith  th e  p e rfo r­
m a n c e  o f  th e  f re s h m e n .
O n  th e  o th e r  h a n d ,  th e  t e a m  is 
s t i l l  u n d e r m a n n e d .  F o r tu n a te ly ,  
th e  t e a m  d id  n o t  n e e d  to  b e  
r e s t r u c tu r e d .  T h e  s e n io r  p la y e rs  
fro m  l a s t  y e a r  d id  n o t  m a k e  u p  th e  
co re  o f  th e  te a m , a s  h a s  b e e n  th e  
p ro b le m  o f  o th e r  a th le t ic  t e a m s  a t  
L a w re n c e . "T h e re  h a s  b e e n  m o re  o f 
a  fe e lin g  o f  c o m m u n ity . W h e n  o n e  
o r  tw o  te a m m a te s  p la y  w e ll, th e
Lawrence hockey faces off in recent competition.
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r e s t  o f  th e  t e a m  u s u a l ly  follow s 
su it" ,  c o n tin u e d  H e n d e rso n .
B e s id e s  th e  te a m 's  c o m p e titiv e  
sc h e d u le , th e y  h a v e  faced  su c h  
o b s ta c le s  a s  in ju r ie s , th e  lo ss  o f  
so m e  k e y  p la y e rs , a n d  k e e p in g  a  
c o n s is te n t  p la y in g  ro u tin e . "T his 
s e a s o n  h a s  b e e n  a  l e a r n in g  
p ro cess ,"  s ta te d  R uh ly , " b u t  th e  
te a m  is d e f in ite ly  focused  o n  th e  
sp o rt."
T h e  h o ck ey  t e a m  h a s  b e e n  led  
b y  m a n y  s t r o n g  p la y e rs — fr e s h ­
m e n  M a t t  M e lch io ri a n d  A d a m  
S h a r r e t t ,  s e n io r  a n d  t r a n s f e r  N ick  
C osky, ju n io r s  G r a n t  H e n d e rs o n , 
M ik e  V ern o n , T bm  C o n ti, a n d  S tu  
M a n n in g  (a lso  a  c a p ta in )— t h a t  
h a v e  a d d e d  to  th e  te a m 's  so lid arity .
"I h a v e  n e v e r  h a d  a s  m u c h  fu n  
p la y in g  h o c k ey  a s  I a m  r ig h t  now, 
e v e n  th o u g h  th is  is  th e  f i r s t  se a so n  
I 'v e  p la y e d  fo r  L a w re n c e ,"  s a id  
N ic k  C osky.
O v e ra ll , R u h ly  is  v e ry  p ro u d  o f 
h is  te a m  a n d  th e i r  g ro w th , d e sp ite  
t h e i r  reco rd . T h e  p la y e rs  h a v e  to  
w in  o n e  o f  th e  tw o  g a m e s  a g a in s t  
M S O E  th is  w e e k e n d  to  s e c u re  a  
sp o t  in  th e  p layoffs , so  th e y  n e e d  
th e  s u p p o r t  o f  th e  fa n s . T h e  f ir s t  
g a m e  is  F rid a y , F eb . 16, a t  7 :30  
p .m . a t  th e  A p p le to n  F a m ily  Ice  
C e n te r , a n d  th e  seco n d  is  p la y e d  a t  
M S O E  o n  S a tu rd a y . So  p u t  o n  y o u r  
w ool h a t  a n d  m it te n s  a n d  com e 
c h e e r  o n  a  V ik in g  victory .
